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El proceso de trabajo como actividad inseparable del hombre, lo ubica frente a un 
conjunto de riesgos que puede traer como consecuencia daños para la salud. Estos 
riesgos no solo pueden causar lesiones a los trabajadores, sino que también puede 
generar problemas a los procesos y equipos, disminuyendo el rendimiento,  la producción 
y la calidad de los productos. Es por eso que la salud ocupacional se dedica permanente 
y sistemáticamente al estudio y análisis de estos factores de riesgo, con el propósito de 
prevenirlos y/o controlarlos. Por consiguiente se diseña el programa de Salud 
Ocupacional para el año 2003 de la empresa LUBRIPETROL LTDA, ubicada en la calle 
30N # 2 BN –160 de la ciudad Santiago de Cali. 
 
El programa de salud ocupacional se diseña durante el primer semestre del año 2003 
para lo cual se realizaran visitas a dicha empresa, buscando recolectar la mayor cantidad 
de información en cada uno de los diferentes puestos de trabajo. Se elabora el 
diagnostico de las condiciones de trabajo y de salud, el panorama general de factores de 
riesgo, calificando y priorizando cada uno, generando esto un cronograma de actividades 
para la  intervención o control de los riesgos. 
 
Con todo lo anterior se elaboran y formulan las actividades de cada uno de los diferentes 
Sub - programas  para así lograr los objetivos propuestos. 
 
Con el diseño de un buen programa de Salud Ocupacional donde se tengan en cuenta 
todas  las actividades requeridas y el cumplimiento de estas, se esta garantizando unas 
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mejores condiciones de trabajo y bienestar de los trabajadores, desencadenando esto en 
una mejor calidad de vida laboral, con esto la empresa se beneficiara ya que el 
rendimiento laboral mejorara y disminuirán los índices de ausentismo, por accidente de 
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      La ley colombiana se refiere y legisla de manera específica en cuanto a la 
salud ocupacional. El decreto 614 de 1984 del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social  determina las bases para la organización y la administración de la salud 
ocupacional del país. 
 
      La resolución 1016 de 1989 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud 
ocupacional que deben desarrollar los patronos.  La resolución 7515 de 1990 del 
Ministerio de Salud, determina los requisitos de servicios de salud ocupacional. 
 
      La empresa LUBRIPETROL LTDA,  esta  en el proceso de elaboración del 
programa de salud ocupacional, con el objeto de controlar o minimizar los factores 
de riesgo a que están expuestos los trabajadores y que puedan ocasionarles 
lesiones físicas, enfermedades ocupacionales o daños en la propiedad. Afectando 
negativamente la  productividad de la empresa y por  consiguiente amenazando 
su solidez y permanencia en el tiempo.  
 
      Por lo anterior se hace necesario el diseño del programa de Salud 
Ocupacional de esta empresa, que orientará en como mantener unas condiciones 
de trabajo seguras y saludables, siguiendo prácticas que salvaguarden a todos los 
trabajadores y que permitan el normal funcionamiento de los procesos productivos 
con calidad.  
 
      La administración asume la responsabilidad de poner en práctica las medidas 
necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las 
operaciones de la empresa, ofreciendo a sus empleados un ambiente de trabajo 
sano y seguro. Mediante el diseño e implementación del programa de salud 
ocupacional. 
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3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
       Diseñar el programa de salud ocupacional de la empresa LUBRIPETROL LTDA de la 
ciudad de Santiago de Calí (Valle) para el año 2003. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar el panorama de factores de riesgo inherente a las actividades que se 
desarrollan en las diferentes áreas de trabajo y priorizarlos de acuerdo a la mayor 
repercusión y que potencialmente pueda ocasionar  mayor perdida. 
 
 Diseñar subprogramas de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad 
industrial. 
 
 Diseñar formatos para cada uno de los pasos que se seguirán en la conformación  
del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
 
 Orientar en la conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
 










4. MARCO TEÓRICO 
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      La medicina del trabajo, la seguridad e higiene industrial y la protección 
contra incendios han sido a través de la historia de la Texas Petroleum 
Company, una de las grandes prioridades administrativas. Por tal razón las 
estaciones de servicios Texaco cuentan con un protocolo de prácticas operativas 
de protección ambiental, salud, higiene y seguridad industrial, elaborada por el 
departamento de coordinación ambiental de la Texas Petroleum Company. 
 
      En las diferentes estaciones de servicio contactadas (un total de 15) se pudo 
constar que el 53.3% (8 estaciones) cuentan con un programa de Salud 
Ocupacional por escrito, pero el 100% (15 estaciones) no lo desarrollan en su 
totalidad ya que incumplen con el cronograma de actividades y se limitan a 
cumplir con las especificaciones técnicas para estaciones de servicio a nivel 
nacional. 
 
      Para reafirmar los compromisos gerenciales con el tipo de actividad 
desarrollada, la empresa se compromete de manera permanente a desarrollar 
los sub.-programas que conforman el programa de Salud Ocupacional y que son 
la base de este.  
 
      Dando cumplimiento así a la Resolución No 001016 /89 del ministerio de 
trabajo y seguridad social, por la cual se reglamentó la organización, 
funcionamiento y forma de los programas de Salud Ocupacional contemplados 




4.1  FUNDAMENTOS CONCEPTUALES  
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 Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o 
con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. (Art. 9 Decreto 1295 / 
94) 
 
 Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones que rodean al trabajador y 
que directa o indirectamente influyen en la salud y en la vida laboral. (Def. 
Propia  de Autores). 
 
 Área ó Sección: Espacio donde se lleva acabo una fase del proceso o 
actividad por lo que sus trabajadores suelen compartir riesgos comunes. (Def. 
Propia  de Autores). 
 
 A.R.P. (Administradora de Riesgos Profesionales): Entidad pública o 
privada destinada a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con  
ocasión  o como  consecuencia del trabajo que desarrollan. ( Art. 1 Decreto 
1295 / 94) 
 
 Ausentismo: Condición de ausencia del trabajador de su puesto de trabajo 
como consecuencia de una enfermedad común, un accidente de trabajo o 
una enfermedad profesional. (Salud ocupacional, Gutiérrez Alegrías José 
Ignacio) 
 
 Condiciones de salud: Características que conforman el entorno de la vida 
de un individuo y son de orden físico, mental y  socio-cultural. (Salud 
ocupacional, Gutiérrez Alegrías José Ignacio). 
 
 Condiciones de trabajo: Conjunto de características  de la organización del 
trabajo, de la tarea y del entorno, que interactúan produciendo situaciones 
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positivas o negativas para la salud de quien realiza la tarea. (Salud 
ocupacional, Gutiérrez Alegrías José Ignacio) 
 
 Consecuencia: Es el resultado más probable y esperado del riesgo presente 
incluyendo los daños a las personas a los equipos y a la materia prima como 
resultado de la exposición. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Control: Disminuir o eliminar la posibilidad de un riesgo en su origen. 
(Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Cronograma de actividades: Planeación y registro detallado del plan de 
acción del programa de salud ocupacional; donde se incluyen las tareas, sus 
responsables y las fechas de cumplimiento. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Enfermedad profesional: Todo estado patológico permanente o temporal 
que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo 
que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a 
trabajar y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el 
Gobierno Nacional.  (Art. 11 Decreto. 1295 /94). 
 
 Efecto posible: Hace referencia al probable resultado, daño, lesión, perdida, 
etc. Que se puede generar por la exposición al factor de riesgo (accidente de 
trabajo, enfermedad profesional o daños a la propiedad). (Cartilla, A.R.P 
Colpatria) 
 
 E.P.S. (Entidad Promotora de Salud): Son las responsables de  la afiliación, 
su función básica es organizar y garantizar directa e indirectamente la 
prestación del plan de salud obligatorio a sus afiliados. (Decreto. 1295 /94) 
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 Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entra en 
contacto con el Factor de Riesgo. (Panorama Fichas de riesgo, Avendaño 
Monsalve Oscar) 
 
 Expuestos: Es el número total de trabajadores que están en contacto con el 
factor de riesgo de una manera directa o indirecta. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Factor de riesgo: Componente del ambiente laboral, de la organización o de 
la persona que encierra en sí una capacidad  potencial de producir efectos en 
la salud de los trabajadores, materia prima, instalaciones, maquinas o 
equipos y cuya probabilidad de ocurrencia dependen del control que se 
realicen. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Fuente de riesgo: Es el elemento, condición o acción que genera el riesgo. 
(Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Grado de peligrosidad: Es la gravedad de un riesgo reconocido calculado 
por medio de una ecuación así: consecuencia (C), probabilidad de ocurrencia 
(P) y la intensidad de la exposición (E). Nos permite cuantificar  los riesgos y  
priorizar sus intervenciones. (Cartilla del Consejo Colombiano de Seguridad) 
 
 Grado de riesgo: Método cuantitativo que relaciona el valor hallado en la 
medición de un factor de riesgo frente al valor limite permisible. (Cartilla, 
A.R.P Colpatria) 
 
 Higiene Industrial: Es una ciencia encaminada a reconocer, evaluar y 
controlar los factores de riesgo ambiental que se encuentran en los puestos o 
lugares de trabajo y que pueden generar enfermedades profesionales, 
perjuicios a la salud y al bienestar, incomodidad e ineficiencia entre los 
trabajadores y la comunidad. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
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 Incidencia: Número de casos nuevos de un evento estudiado y que se 
presentan durante un período determinado en un lugar dado y en un período 
específico. (Estadística Aplicada en la Salud Ocupacional Universidad  del 
Quindo, Robledo Henao Fernando ) 
 
 Incidente: Acontecimiento no deseado que bajo condiciones ligeramente diferentes 
pudo haber resultado en un accidente de trabajo o daño a la propiedad. (Cartilla, 
A.R.P Colpatria) 
 
 Índice: Es la relación constante entre dos cantidades. Relación numérica 
comparativa entre una cantidad tipo y otra variable. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Medicina preventiva y del trabajo: Es la rama de la medicina que orienta acciones 
de salud  al control y la prevención de enfermedades de origen común y 
ocupacional. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Morbilidad: Número de personas que sufrieron lesiones por accidente de trabajo 
comparado con la población trabajadora. (Estadística Aplicada en la Salud 
Ocupacional Universidad  del Quindo, Robledo Henao Fernando ) 
 
 Mortalidad: Número de muertes ocurridas por accidente de trabajo o por 
enfermedad ocupacional en un período dado y en una región dada. (Estadística 
Aplicada en la Salud Ocupacional Universidad  del Quindo, Robledo Henao 
Fernando ) 
 
 Panorama de factores de riesgo: Es una técnica o herramienta utilizada para 
recolectar en forma sistemática y organizada la información detallada sobre la 
identificación, localización y valoración de las condiciones de riesgo existentes en un 
contexto laboral. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 Prevalencía: Número de casos existentes. Los casos nuevos más los viejos de un 
evento estudiado, que se encuentran en un momento dado del estudio entre un 
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grupo social igualmente determinado y en un lugar dado. (Estadística Aplicada en la 
Salud Ocupacional Universidad  del Quindo, Robledo Henao Fernando ) 
 
 Probabilidad: Es la posibilidad que los acontecimientos de la cadena se completen 
en el tiempo, originando las consecuencias no queridas ni deseadas. (Cartilla, A.R.P 
Colpatria) 
 
 Programa de Salud Ocupacional: Es la planeación, organización, ejecución, 
control y evaluación de las actividades  tendientes a preservar, mantener y mejorar 
la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones, con el  fin de 
evitar enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. (Cartilla, A.R.P Colpatria) 
 
 Proporción: Medida que expresa la relación de una parte con el todo. (Estadística 
Aplicada en la Salud Ocupacional Universidad  del Quindo, Robledo Henao 
Fernando ) 
 
 Razón: Es la relación entre dos números,  uno como numerador y  otro como 
denominador, con la característica de que el numerador no está contenido en el 
denominador. (Estadística Aplicada en la Salud Ocupacional Universidad  del 
Quindo, Robledo Henao Fernando ) 
 
 Riesgo: Es la probabilidad de que una situación  de trabajo potencialmente pueda 
desencadenar alguna perturbación, física, mental y  social de las personas, como 
también que ocasione daño a la propiedad, materiales y equipos.  
 
 Salud: Es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 
ausencia de enfermedad (O.M.S. - Organización Mundial de la Salud.)  
 
 Salud Ocupacional: Es el área de la salud orientada  a promover y mantener el 
mayor grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 
protegiéndolos en su empleo de todos los agentes perjudiciales para el hombre en 
su actividad (O.M.S. - Organización Mundial de la Salud. – O.I.T. - Organización 
Internacional del Trabajo) 
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 Tasa: Medida que expresa la frecuencia con la cual se presenta determinado evento 
en el tiempo. Es el cambio de un fenómeno en determinado tiempo en una o varias 
personas en un período dado. (Salud ocupacional, Gutiérrez Alegrías José Ignacio) 
 
 Valoración de factores de riesgo: Es un procedimiento que se basa en  una 
evaluación tanto objetiva como subjetiva de un factor de riesgo. Expresa la 
severidad a la que se somete el trabajador expuesto. (Salud ocupacional, Gutiérrez 
Alegrías José Ignacio) 
 
 Vigilancia epidemiológica: Es una proceso lógico, práctico, regular y continuo de 
observación e investigación de las principales características y componentes de la 
situación en salud de una población trabajadora. (Estadística Aplicada en la Salud 
Ocupacional Universidad  del Quindo, Robledo Henao Fernando ) 
 
4.2.  MARCO LEGAL 
 
      A continuación se presenta el marco legal que regula el manejo de la seguridad y la 
higiene industrial y las implicaciones  que tienen las normas expuestas sobre los 
diferentes frentes que abarca la salud ocupacional. 
 
 Ley No. 9 del 24 de enero de 1979.  ( Código Sanitario Nacional) 
“Por la cual se dictan medidas sanitarias”. 
El titulo III  de la ley 9ª corresponde a la salud ocupacional, reglamenta sobre 
condiciones ambientales, agentes químicos, biológicos y físicos, autoriza al Ministerio 
de Salud para fijar los límites permisibles, habla de la limpieza general de las 
instalaciones. 
 
 Resolución No. 02400 de 1979. Expedida por el Ministerio de Salud, reglamenta 
las normas sobre vivienda, higiene y seguridad de los establecimientos de trabajo, 
con el fin de preservar y mantener  la salud física y mental, prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales. 
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 Decreto No. 614 de 1984. Por el cual  se determinan las bases para la 
organización y la administración de la salud ocupacional en el país, establece 
niveles de competencia, determina responsabilidades y es  uno de los más 
importantes documentos en materia de salud ocupacional en el país, crea los 
mecanismos para actualizar la legislación existente, permitiendo dictar 
disposiciones reglamentarias.  
 
Entre sus más importantes normas sobre la salud ocupacional establece el contenido 
del programa de salud  ocupacional, las responsabilidades del Ministerio de Salud, del 
Ministerio de Trabajo, de los patronos y  otras entidades comprometidas con la salud 
ocupacional.  
“Fue modificado parcialmente por el decreto 1295 de 1984” 
 
 Resolución No. 2013 de Junio 6 de 1986. Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad 
industrial en los lugares de trabajo; estos comités estarán conformados 
paritariamente por representantes de los empresarios y los trabajadores, 
funcionando como organismos de promoción y vigilancia de las normas y 
reglamentos de la salud ocupacional  al interior de las  empresas. Posteriormente 
el Decreto 1295 de 1994 les dio el nuevo nombre de Comité Paritario de Salud 
ocupacional. 
 
 Resolución No. 1016 de Marzo 31 de 1989. Por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que 
debe desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
 
Artículo 1°: Todos los empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas, 
subcontratistas están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un 
programa de salud ocupacional.  
 
Artículo 2°. El programa de salud ocupacional consiste en la planeación, 
organización, ejecución y evaluación de las actividades de medicina  preventiva, 
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medicina de trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a preservar, 
mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus 
ocupaciones y que deben  ser desarrollados en sus sitios de trabajo en forma integral 
e interdisciplinaria. 
 
 Decreto No. 1295 de Junio 22 de 1994. “Por el cual se determina la organización 
y administración de sistemas general de riesgos profesionales”. 
 
      El sistema general de riesgos profesionales es el conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrir con 
ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
      El sistema general  de riesgos profesionales establecido en este decreto forma parte  
del sistema de seguridad social integral, establecido por la Ley 100 de 1993. 
 
      Las disposiciones vigentes de salud ocupacional están relacionadas con la prevención 
de los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo. 
 
 Decreto No. 1772 de 1994. Por la cual se establece la afiliación y cotización al 
sistema general de riesgos profesionales. 
 
 Decreto No. 1832 de 1994. Por el cual se establece la tabla de enfermedades 
profesionales. 
 
 Decreto No. 2100 de 1995. Se establece la tabla de clasificación de actividades 
económicas para el sistema general de riesgos profesionales.  
 
 Resolución No. 004059 de 1995. Mediante el cual se establece el reporte de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
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 Decreto No. 1607  del 31 de Julio de 2002. Del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. Por el cual se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas 
para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan otras disposiciones. 
 “Las estaciones de servicio se encuentran clasificadas como clase III”. 
 
 Ley No. 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales. Esta 
ley conserva las mismas prestaciones asistenciales y económicas definidas en el 
Decreto ley 1295 pero modifica algunos temas que durante los Ocho años de 
experiencia del sistema presentaba situaciones poco claras para el trabajador y no 
permitía una evolución del tema de los Riesgos Profesionales en el País. 
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5.  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 Razón social: LUBRIPETROL LTDA.  
 Nombre comercial: Estación Texaco  33 
 Dirección: Calle 30 Norte No. 2BN – 160 Cali 
 Telefax: 660 80 00 – 660 80 45 
 NIT: 800 149 786 - 3 
 Actividad Económica: Comercialización de combustible y lubricantes de todo tipo.  
 Clase de riesgo: Clase III (Decreto No. 1607  del 31 de Julio de 2002). 
 Código de la actividad: 3612050 
 Grado de riesgo: Medio. 
 A.R.P.: SURATEP  
 E.P.S.: Saludcoop, Cruz Blanca, Salud Total, ISS, Comfenalco, Su salud. 
 










No. Afiliados No. de Afiliados 
SALUDCOOP 12 2 14 
CRUZ BLANCA 2  2 
SALUD TOTAL  1 2 3 
I.S.S  1  1 
COMFENALCO 1  1 
SUSALUD   2 2 
TOTAL  17 6 23 
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5.2.  JORNADA LABORAL 






 Personal operativo 







5.3  INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
      La  empresa LUBRIPETROL LTDA. Ocupa un área de 2.704,88 mt2 de los cuales 
490.00 mt2 aproximadamente están construidos. 
 
La empresa consta de:  
 
 Un edificio de aproximadamente 103 mt2 en donde funcionan las oficinas y la 
bodega. Esta estructura  esta construida con paredes de ladrillo prensado, recubierto con 
cemento pulido y pintura lavable, posee dos (2) ventanas y una puerta de acceso en 
metal y vidrios de seguridad polarizados. El techo de este edificio es de asbestos-
cemento, el cielo falso construido en estructura del aluminio con láminas de icopor. 
 
Existen cinco (5) oficinas modulares dos servicios sanitarios con instalaciones hidráulicas 
funcionando, las paredes del baño tienen un terminado de material lavable e 
impermeable (cerámica) 
 
Lunes a viernes Sábados 
08:00 AM a 12:00 M 8:00 AM a 01:00 PM 
02:00 PM  a  6:00 PM  
Turno Horario 
1 6:00 Am a 2:00 Pm 
2 2:00 Am a 10:00 Pm  
3 10:00 Pm a 6:00 Am  
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 Una estructura de aproximadamente 33 mt2 en donde está ubicada la planta 
eléctrica de emergencia (Diesel), tres servicios sanitarios  y una ducha para los 
empleados con instalaciones hidráulicas funcionando, y dos cuerpos de lockers, dos de 
los tres servicios sanitarios son para uso exclusivo de los clientes discriminados por 
sexo, las paredes de los baños tienen un terminado de material lavable e impermeable 
(cerámica). 
  
Esta estructura esta construida en ladrillo prensado recubierto con cemento rustico y con 
pintura lavable, en el cuarto donde esta ubicada la planta existe una (1) ventana de 
hierro con reja, en la parte de atrás de esta estructura esta ubicado un tanque cilíndrico 
con una capacidad de 55 Galones de A.C.P.M que es el combustible que usa la planta 
de emergencia. 
   
 Un área destinada para el descargue, expendio de combustible y lubricantes o 
área de patio de maniobras es de aproximadamente 1.840 mt2,  cuenta con seis 
surtidores o islas, protegidas por un canopy (estructura con seis columnas de concreto y 
un techo con laminas de metal  delgada). Ocupa un área de 354 mt2, iluminada con  12 
lámparas fluorescentes. El piso de todo este patio de maniobras es asfaltado y en el área 
perimetral (95 mt aproximadamente) cuenta con canaletas de desagüe protegidas con 
rejas de Hierro. Cada isla o surtidor cuenta con 4 mangueras plásticas, dos para 
A.C.P.M,  dos para  Gasolina  y exhibidor o estante metálico para los lubricantes en 
general. 
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5. 4.  ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 
Figura 1. Organigrama Lubripetrol Ltda. 
Año 2003 

























JUNTA DE SOCIOS  
GERENCIA  
Diego López T. 
ADMINISTRACIÓN  
Luisa María Quintero   
SECRETARIA 
Paola A. Cadavid T.  
JEFE DE ESTACIÓN  
Jesús Durán   
TESORERÍA  
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6. TALENTO HUMANO  
 






TIPO DE VINCULACIÓN  
Planta  Indirecto  
ADMINISTRADOR (A) 1  1 
TESORERO (A) 1 1  
SECRETARIA 1 1  
JEFE  PATIO (ESTACION) 1  1 
JEFE DE SISTEMAS  1  1 
TOTAL  5 2 3 
 





TIPO DE VINCULACIÓN  
Planta  Indirecto  
JEFE DE PATIO (AUX) 1 1  
VENDEDORES (ISLEROS) 13 13  
ASEADORES  2 1 1 
VIGILANTES   2  2 
TOTAL  18 15 3 
 
RESUMEN TALENTO HUMANO  
 
CARGO 
Planta Indirecto  
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
Administrativo  2 2 2 1 3 5 
Operativos 15  15 2 1 3 18 
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6.1 DESCRIPCIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA DE LA EMPRESA LUBRIPETROL 





















44 M Vendedor  3 años 2 mes  332.500 Bachiller  Urb. Suerte 90 15 1 
27 M Vendedor  10 meses  332.500 Bachiller  Cda. Cordoba 16 2 
39 M Vendedor  3 años 7 mes 332.500 Bachiller  El Carmelo  1 
26 M Vendedor  3 años 8 mes 332.500 Bachiller  Los Pinos  7 3 
36 M Vendedor  8 años 2 mes 332.500 Bachiller  Talanga 21 1 
19 M Vendedor  10 meses  332.500 Bachiller  Floralia 6 2 
30 M Vendedor  3 años 7 mes 332.500 Bachiller  Antonio Nariño 16 2 
32 M Vendedor  3 años 8 mes 332.500 Bachiller  Atanasio Girardot 12 3 
31 M Vendedor  10 meses 332.500 Bachiller  Los Pinos  7 3 
18 M Vendedor  8 meses 332.500 Bachiller  Los Pinos 7 3 
22 M Vendedor  1 año 5 mes 332.500 Bachiller  La Estancia Yumbo  2 
26 M Vendedor  2 años 6 m 332.500 Bachiller  Metropolitano 3 1 
24 M Vendedor  6 meses 332.500 Bachiller  Los Pinos 7 3 
23 M Aseadora   1 año 332.500 Primaria  Bella Suiza 20 3 
28 F Aseadora  1 año 2 mes 200.000 Bachiller Terrón Colorado 1 2 
28 M Vigilante   1 año 1 mes 600.000 Bachiller  Atanasio Girardot  12 3 
25 M Vigilante   8 meses 600.000 Bachiller  El Pondaje 15 1 
62 M Jefe Patio 
(auxiliar ) 
3 años 7 mes 335.000 Bachiller  Los Pinos 7 3 
36 F Tesorera 8 años 5 mes 550.000 Técnico  Fray Peña Yumbo  2 
36 M J. Sistemas 6 años 6 mes 3.074.000 Profesional  Olimpico  10 3 
21 F Secretaria 3 años 9 mes 450.000 Técnica 
Profesional 
Villa del Sol III 5 3 
50 F Administrador
a 
5 años 1 mes 3.074.000 Profesional Manzanares 4 3 
53 M Jefe Patio 
Estación  
31 años 11 
meses  
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6.2 DISTRIBUCIÓN POR EDADES 













16-23 15.5-23.5 5 5 0.22 0.22 19.5 
24-31 23.5-31.5 9 14 0.39 0.61 27.5 
32-39 31.5-39.5 5 19 0.22 0.83 35.5 
40-47 39.5-47.5 1 20 0.04 0.87 43.5 
48-55 47.5-55.5 2 22 0.09 0.96 51.5 
56-63 55.5-63.5 1  23 0.04 100 59.5  
 
DEFINICIÓN  
fi: Frecuencia absoluta simple 
Fi: Frecuencia absoluta acumulada 
hi: Frecuencia relativa simple 
Hi: Frecuencia relativa acumulada 
Xi: Marca de clase 
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6.3 DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LA EMPRESA LUBRIPETROL LTDA. 
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6. 4.  DISTRIBUCIÓN POR ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA LUBRIPETROL         
         LTDA. 
 
ANTIGÜEDAD No. PERSONAS  
6 meses 1 
8 meses 2 
10 meses 3 
1 año 1 
1 año 1 mes 1 
1 año 2 meses 1 
1 año 5 meses 1 
2 años 6 meses 1 
3 años 2 meses 1 
3 años 7 meses 3 
3 años 8 meses  2 
3 años 9 meses 1 
5 años 1 mes 1 
6 años 6 meses  1 
8 años 2 meses 1 
8 años 5 meses 1 
31 años 11 meses 1 
TOTAL  23 
 
 



















POR GRUPO  
< 1 año  6 
1 a 5 años  12 
+ 5 a 10 años  4 
> 10 años  1 
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< 332.000 1 
= 332.000 14 
332.001 A 664.000 5 
664.001 A 996.000 0 
996.000 A 1.328.000 1 
>1.328.000 2 
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6.6 DISTRIBUCIÓN POR FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Estudios realizados           No. de trabajadores 
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No. PERSONAS 1 1 1 1 6 2 2 2 1 3
COMUNA 4.34 4.34 4.34 4.34 26.0 8.70 8.70 8.70 4.34 13%
1 3 5 6 7 12 15 16 20 N.C.
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6.8.  DISTRIBUCIÓN POR ESTRATO SOCIAL  
 



























DISTRIBUCIÓN POR ESTRATO SOCIAL EMPLEADOS 
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6.8.1 Descripción de Cargo 
 
 
CARGO   : Vendedor de Combustibles y Lubricantes 
DIVISIÓN   : Patio 
JEFE INMEDIATO  : Jefe de Patio 
REQUISITO   : Bachiller 
 
OBJETIVO DEL CARGO : 
 
      Realizar el Servicio Estrella Inteligente a todos los clientes que lleguen en busca de 




 Llegar a la hora estipulada cumpliendo con los turnos de trabajo 
programados y en la isla asignada, teniendo orden y aseo en su 
presentación personal. 
 
 Tomar medidas iniciales de los surtidores e inventario de lubricantes, 
examinar el estado de las mangueras y demás instrumentos de trabajo 
los cuales deben ser entregados al finalizar su turno laborado limpios y 
en buen estado. 
 
 Los reportes de ventas ( CIERRE )deben ser claros sin tachones ni 
enmendaduras ( contener fecha, turno, lectura inicial y final de surtidor, 
total vendido en galones y en pesos, indicar en caso de vales si es 
calibración, promoción y la placa del vehículo con el nombre del 
conductor o propietario, el número inicial y final de lubricantes ). 
 




 El máximo de dinero que usted debe tener durante su turno es cien mil 
pesos mcte ($100.000), cada vez que usted complete esta suma debe 
entregarle al vigilante de turno en paquetes enumerados, con los billetes 
dentro de él sin ganchos, y la bolsa debe sellarse con grapas de 
cosedora.  Las monedas siguen el consecutivo de las bolsas y deben 
incluirse por denominaciones; al finalizar su turno debe entregarse un 
paquete indicando el numero final del consecutivo y que lleve la palabra 
CUADRE. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
CARGO   : Aseador 
DIVISIÓN   : Patio 
JEFE INMEDIATO  : Jefe de Patio 
 
OBJETIVO DEL CARGO : 
 




 Su turno de trabajo inicia a las 7:30 a.m. – 12:00 p.m.  y  2:00 p.m. – 5:30 
p.m., debe presentarse en estado de orden y aseo con el uniforme dotado 
por la compañía. 
 Mantener baños, área de estación y jardines limpios y organizados. 
 Estar al pendiente de las canecas de basura y de arena. 
 Realizar diligencias de la oficina, en caso de necesitarse. 
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DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
CARGO   : Jefe de patio 
DIVISIÓN   : Administración 
JEFE INMEDIATO  : Administrador de la estación 
REQUISITO   : Técnico administración o carreras afines 
 
OBJETIVO DEL CARGO : 
Mantener el orden y bienestar en el área de estación. 
 
FUNCIONES: 
 Estar al pendiente de cualquier anomalía que se presente en el área de 
estación. 
 Realizar los pedidos de combustible y lubricantes que se requieran. 
 Llevar inventarios de mercancía y despacharla a los vendedores de 
combustible y lubricantes diariamente. 
 Manejo de bodega. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
CARGO   : Tesorera 
DIVISIÓN   : Administración 
JEFE INMEDIATO  : Administrador de la estación 
REQUISITO   : Técnico en administración o carreras afines 
 
OBJETIVO DEL CARGO : 
 
Llevar los registros del dinero que ingresa y se retira de la estación. 
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FUNCIONES: 
 
 Verificar que el cuadre diario de los vendedores de combustible y 
lubricantes este correcto. 
 
 Realizar el conteo, despachar la transportadora de valores, manejo de 
efectivo y bancos. 
 
 Gravar información en el sistema ( Ingresos de caja) 
 
 Manejo de caja menor 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
CARGO   : Administradora 
DIVISIÓN   : Administración 
JEFE INMEDIATO  : Gerente 
REQUISITO   : Profesional en administración de empresas 
      Profesional en Ingeniería industrial 
 
OBJETIVO DEL CARGO: 
 




 Manejo de recursos financieros 
 Manejo de recursos de personal 
 Control y supervisión de inventarios 
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 Elaboración de estados financieros y presentaciones tributarias 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
CARGO   : Secretaria 
DIVISIÓN   : Administración 
JEFE INMEDIATO  : Administrador de la estación 
REQUISITO   : Técnico en administración o carreras afines 
 
OBJETIVO: 





 Recepción de llamadas y documentación comercial empresarial. 
 Manejo de archivo y asistente de personal. 
 Liquidación de nomina y aportes parafiscales 
 Atención a cliente interno y externo. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
  
CARGO   : Vigilante 
DIVISIÓN   : Patio 
JEFE INMEDIATO  : Jefe de Patio 
REQUISITO   : Bachiller – Libreta Militar – Curso Vigilancia 
 
OBJETIVO: 
Mantener el orden y la vigilancia en el área de estación. 
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FUNCIONES: 
 Verificar La hora de llegada y de salida de los vendedores de combustible 
en el turno asignado y en la isla adecuada; en caso de congestión ser 
auxiliar del vendedor. 
 
 Anotar y firmar en el libro de registro el consecutivo de los paquetes y la 
hora de consignación; entregar la papeleria y bolsas a los vendedores.  
Llevar diariamente la minuta donde debe registrar las anomalías que se 
presenten en el funcionamiento de la estación e informar de inmediato a la 
estación. 
 
 Supervisar en todo momento el estado de seguridad de la estación de 
servicio (Planta eléctrica, baños, jardines, área de estación) en caso de 
presentarse dificultades que no pueda solucionar llamar inmediatamente al 
Jefe de Patio o administrador. 
 
 Recibir el combustible, tomar las medidas de los tanques antes y después 
de recibido.  Revisar el carrotanque en su parte superior y verificar que el 
combustible este en el tope y después de descargado este totalmente 
vació. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
 
CARGO   : Jefe de sistemas 
DIVISIÓN   : Administración 
JEFE INMEDIATO  : Administrador de la estación 
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OBJETIVO: 
 





 Soporte a nivel de hardware y software a nivel nacional de los sistemas 
informáticos de la organización Diego López y Cia. 
 Responsable consolidación de Estados Financieros a través del sistemas 
 Planeación y adquisición de recursos informáticos. 
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7. MATERIALES Y EQUIPOS  
 
 
7.1 PLANTA ELÉCTRICA  
 
Marca: Kohler 
Modelo: No 100R02J81 
Serie: 290665 
Espc: No 189610-81 
Voltajes: 120-240 AC 
Cantidad: 1 
 
7.2 DISPENSADORES O SURTIDORES   DE COMBUSTIBLE 
Marca: Gilbarco B-23 Avantage 
 
Descripción: Consta de una bomba remota antichispa de motor eléctrico. 
Diseñada para manejo de dos productos con 4 mangueras de techo alto para 
facilitar la recuperación de vapores. Cuenta con 4 unidades de medida que operan 
al 25% de presión generando una rata de entrada de 10 galones por minuto. 
Posee un sistema de filtrado para atrapar partículas de más de 3 micras antes de 
las unidades de medida. 
 
Diseñados con válvulas de impacto que se accionarán en caso de ser arrancado o 
golpeado el surtidor.  
Sistema de medida electromecánico con un contador mecánico por galones y 
procesador electrónico por galones.  
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7.3 EQUIPOS DE SEGURIDAD 
 
 6 extinguidores tipo BC de 20 libras cada uno (1 en cada surtidor) 
 1 extinguidor satélite multipropósito de 50 Kg. (polvo químico) 
 2 extinguidores de 10 libras de tipo BC (ubicado en las oficinas 
 1 extinguidor de agua a presión de 2.5 gl (ubicado en las oficinas) 
 1 extinguidor FM 200 multipropósito de 20 libras (tipo A.B.C ubicado en las 
oficinas) 
 2 canecas metálicas con arena, cada una con aproximadamente 1m 3  
 1 hidrante tipo tráfico de la red hidráulica de la ciudad 
 
Se anexan las fichas de seguridad  u hoja de datos de seguridad del  A.C.P.M 
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7.4. FICHAS TÉCNICAS  
SUSTANCIAS   COMBUSTIBLES 
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8. PROCESO PRODUCTIVO  
 
8.1 PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE TANQUE SUBTERRÁNEO DE 
GASOLINA Y A.C.P.M 
 
El administrador de la estación de servicio deberá asegurarse de que se lleve a cabo el 
siguiente procedimiento durante la descarga y llenado de los tanques subterráneos de 
almacenamiento con el fin de evitar posibles derrames o emergencias. 
 
 
8.1.1 Descargas del combustible o tanques subterráneos 
 
8.1.1.1 Parqueo del camión tanque 
 
 El Conductor guía cuidadosamente el camión tanque al área de descarga y lo 
estaciona. Si esta operación requiere de  dar  marcha a atrás al vehículo debe 
solicitar ayuda del operador de la  estación de servicio. 
 El conductor debe frenar totalmente el vehículo y apagar el motor, las luces, el 
radio y demás accesorios eléctricos que puedan producir chispa, coloca tacos de 
seguridad en las ruedas para evitar el movimiento del vehículo  y coloca la línea de 
descarga a  tierra  pegada en la estructura metálica del carro tanque para evitar 
chispas por descargas de energía estática. 
 
8.1.1.2 Verificación de condiciones seguras 
 
 El Operador instala mínimo dos extintores multipropósito (ABC) de 20 libras cerca 
de las bocas de llenado y señaliza con conos de seguridad y avisos de 
“PROHIBIDO FUMAR” y “DESCARGANDO  COMBUSTIBLE” 
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 El operador inspecciona que en un área de 15 mt alrededor de la boca de 
descarga no halla presencia de fuentes de ignición (llamas abiertas, trabajos que 
generen chispas) que puedan crear un situación de emergencia, debe bloquear el 
tráfico de vehículos y peatones por el sector de descarga y suspende el servicio en 
los surtidores que se abastecen de los tanques que van a ser llenados. 
 
8.1.1.3 Inspección de niveles 
 
 El operador debe verificar que el carro tanque tenga los sellos de garantía y 
seguridad en su  sitio, luego los desprende y verifica que la cantidad almacenada 
en el  camión tanque coincida con la facturada, procede a medir cada tanque 
receptor y se asegura que tiene el cupo disponible para recibir el producto.   
       
8.1.1.4 Descarga 
            
 El operador retira la tapa de la boca de descarga siguiendo las recomendaciones 
de seguridad para evitar rozamientos que generen chipa, conectando el extremo 
de la manguera en el acople para la descarga y verifica que quede hermético. 
 El conductor abre la válvula de cierre rápido correspondiente al compartimiento del 
producto que va a descargar verificando que no presente filtraciones en la boca de 
descarga de los tanques de almacenamiento. (Si se presenta filtración se 
suspende la entrega de producto y se procede a corregir la situación y a reanudar 
la operación). 
 
8.1. 1 5 Inspección de entrega 
 
 El operador verifica que no salgan vapores por la boca de medición del tanque y 
que su sistema de desfogue esté funcionando correctamente, Alcanzado el nivel 
requerido en el tanque de almacenamiento, el conductor procede al cierre de la 
válvula de cierre rápido. 
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8.1.1. 6 Desconectar manguera 
 
 El conductor y el operador drenan el contenido de la manguera  en el tanque de la 
estación, verifican  que no halla líquido en la manguera para la descarga y le 
coloca en el soporte del carro tanque. 
 El operador procede a colocar de nuevo la tapa de la boca de descarga  en los 
tanques, verificando y confirmando que el cierre sea hermético. 
 
8.1.1.7  Retirar material  
 
 El operador retira los conos de seguridad y los avisos de “PROHIBIDO FUMAR” y 
“DESCARGANDO COMBUSTIBLE”, retira los extintores multipropósito (ABC) 
que instaló cerca de la boca de llenado y los ubica en su punto de origen, 
verificando su disponibilidad y acceso inmediato en caso de ser requerido para 
una situación de emergencia. Procede ha habilitar  el servicio de los surtidores que 
abastecen los tanques que ha llenado. 
 El conductor retira la línea de descarga a tierra del carro tanque que había pegado 
a la estructura del vehículo, retira los tacos de seguridad que había ubicado en las 
ruedas del carro tanque, enciende el vehículo y retira el sistema de freno de 
parqueo que estaba aplicado en el vehículo, retirando el carro tanque, dejando 
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8.2 PROCEMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A 
USUARIOS 
 
El operador de la estación de servicio debe asegurarse que se lleve a cabo el siguiente 
procedimiento durante el abastecimiento de combustible a los usuarios con el fin de 
brindar un excelente servicio y evitar un posible derrame de combustible o una 
emergencia. 
 
8.2.1 Abastecimiento de combustible a usuarios  
 
8.2.1.1 Parqueo del vehículo 
 
 El usuario guiará cuidadosamente el vehículo hasta la isla donde se halla ubicado 
el surtidor con el combustible deseado, debe colocar freno de parqueo y apagar el 
motor. 
 
8.2.1. 2 Condiciones de seguridad 
 
 El usuario y los ocupantes (si lleva) deben bajar  del vehículo y retirarse a una 
distancia mínima de 2 metros, debe abrir la tapa del tanque del vehículo donde se 




     FIN  
     FIN  
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 El operador debe hacer las recomendaciones de seguridad al usuario como 
“PROHIBIDO FUMAR” – “NO UTILIZAR EQUIPOS DE COMUNICACIÓN” como 
celular a una distancia menor de 3 metros donde se está llenando el tanque del 
vehículo. 
 
8.2.1.3  Inspección de nivel 
 El usuario verifica y solicita la cantidad de combustible requerido, el operador 




 El operador introduce la válvula dosificadora que está ubicada en el extremo de la 
línea de manguera del surtidor y debe permanecer vigilante para evitar que por 
algún defecto ésta falle y no se accione al sentir rebosamiento o sobrepasar la 
medida requerida por el usuario, luego de abastecer el combustible, el operador 
procederá a retirar la válvula dosificadora  verificando que ésta haya bloqueado 
correctamente y no halla combustible en curso, retirará la manguera y la coloca en 
el porta manguera que posee el surtidor. 
 
 El usuario procederá a colocar la tapa del tanque del vehículo verificando que 
quede correctamente colocada. 
 
8.2.1.5 Inspección de entrega 
 
 El usuario verifica la cantidad que le fue suministrada con la cantidad que solicitó.  
 
8.2.1.6 Facturación  
 
 El operador facturará la cantidad de combustible suministrada de acuerdo al precio 
establecido por el estado y tomado en cuenta por el propietario de la estación de 
servicio, el usuario cancelará el valor facturado de acuerdo a la cantidad solicitada 
y el precio establecido y ubicado en sitio visible  o registrado por la máquina 
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Figura 10. Diagrama de Proceso para el abastecimiento de combustibles a 
Usuarios 
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9. COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
 
Está reglamentado por el decreto 614 de 1984 la Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 
de 1994. 
 
9.1 DEFINICIÓN  
 
El Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) es un organismo  de promoción y 
vigilancia de las normas  de salud ocupacional y del  programa al interior de la empresa. 
 
9.2 ELECCIÓN Y PERIODO DE LOS MIEMBROS 
 
En las empresas de 10 a 49 trabajadores, el Comité deberá estar constituido por un 
representante de los trabajadores y un representante del empleador. El representante  
legal (empleador)  designará el presidente del Comité, y el Comité al secretario. El 
período de los miembros del Comité Paritario es de dos (2) años. 
 
9.3 RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES  DEL COMITÉ PARITARIO DE 
SALUD OCUPACIONAL (COPASO) 
 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas de 
Salud ocupacional  e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las 
autoridades de salud ocupacional cuando haya deficiencias en su desarrollo. 
 
 Proponer a la administración de la estación la adopción de medidas y el desarrollo 
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 Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional, dirigida 
a los trabajadores, supervisores y directivas de la estación. 
 Colaborar en los análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y  proponer al empleador las medidas correctivas a 
que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan 
ejecutado. 
 Inspeccionar los ambientes, maquinas, equipos, aparatos y las operaciones 
realizadas por el personal de trabajadores en cada área de la estación e informar a 
la administración sobre la existencia  de factores de riesgo y sugerir las medidas 
correctivas y de control. 
 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en materia 
de medicina, higiene y seguridad industrial. 
 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la 
solución de los problemas relativos a la salud ocupacional. Tramitar  los reclamos 
de los trabajadores relacionados con la salud ocupacional. 
 Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades  que se 
desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los 
trabajadores y las autoridades  competentes. 
 Acoger, evaluar y dar cumplimiento a las demás responsabilidades que señalen 
las normas de salud ocupacional. 
 





 Presidir  y orientar las reuniones  
 Determinar el lugar de las reuniones. 
 Notificar por escrito a los miembros sobre la convocatoria  a reuniones. 
 Preparar los temas a tratar. 
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 Tramitar ante la administración de la estación las recomendaciones aprobadas en 
el comité y darle a conocer todas las actividades. 
 Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los 
trabajadores de la estación acerca de las actividades del mismo. 
SECRETARIO 
 
 Controlar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones. 
 Tomar nota de los temas tratados, elaborar  las actas y someterlas a discusión y 
aprobación del comité. 
 Llevar un archivo de las actividades desarrolladas por el comité.               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
EMPLEADOR 
 
 Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al comité. 
 Designar sus representantes y al presidente del comité. 
 Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones 
del comité. 
 Estudiar las recomendaciones emanadas del comité y determinar la adopción de 





 Elegir libremente a sus representantes al comité paritario. 
 Informar al comité las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus 
sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional de la 
empresa. 
 Cumplir con las normas de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en el trabajo y 
con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por el empleador.  
 
9.5 REUNIONES DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 
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9.5.1 Reuniones ordinarias.  El comité debe reunirse por lo menos una vez al mes y  
se levantaran actas que deben quedar consignadas para el seguimiento. 
 
 
9.5.2 Reuniones  extraordinarias. Se realizaran dentro de los cincos días siguientes 
a la ocurrencia  de un accidente de trabajo grave o frente a la inminencia de un riesgo de 
esa naturaleza. 
 
9.6 PROCESO DE CONFORMACION DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL.  (COPASO) 
1. Sensibilización  de todos los trabajadores A través  de carteleras se dio a conocer: 
¿Que es el COPASO? ¿Quien lo   exige?  Perfil de los posibles  candidatos. 
Obligaciones y funciones de los miembros del comité paritario de salud 
ocupacional, empleador y  trabajadores. 
2. Invitación a un periodo de inscripción (se sugiere de uno a tres días). 
3. Convocatoria escrita a asamblea de trabajadores definiendo los candidatos    por 
parte de los trabajadores postulados. 
3.4. Nombramiento del representante por parte del empleador. 
5. Elaboración de urna para depositar los votos y planilla para registro de votación. 
6. Realización de la votación y diligenciar planilla de los votantes. 
7. Elaborar el acta de escrutinio. 
4.8. Reunión de los electos para la elaboración del acta de constitución, 
nombramiento del presidente y del secretario del COPASO y entrega de funciones.  
5.9. Diligenciar el formato para la inscripción de COPASO ante el ministerio de 
trabajo,  
6.10. Elaborar oficio remisorio  y  radicarlo ante las oficinas del ministerio de 
trabajo de la localidad. 
7.11.  Informar en cartelera los nombres de los integrantes que conforman el 





















El representante legal de la empresa Lubripetrol Ltda. señor Diego López Tenorio,  
convoca a los trabajadores para elegir su representante  al Comité Paritario de Salud 
Ocupacional, según lo establecido en la resolución 2013 de 1986. 
 
La elección se realizará en las instalaciones de la empresa el día 15 de marzo de 2003 














Fecha : Marzo 17 de 2003 
Lugar : Estación Texaco No. 33 
Hora : 9:00 AM 
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Siendo las 9:45 am del día 17 de marzo de 2003 en Estación Texaco No. 33 
Lubripetrol Ltda. Se llevó a cabo el conteo y escrutinio de los votos para la elección de 
los representantes por los trabajadores para el Comité Paritario de Salud Ocupacional 
de la entidad, en presencia de un comité veedor conformado por: 




Liliana Sánchez Acebedo 





C.C.16.743.378 Cali (V) 
 
Una vez revisados cada uno de los votos se llevó a cabo el escrutinio y conteo 
obteniendo los siguientes resultados 
 
 
NOMBRE    AREA   VOTOS 
 
Mauricio Montealegre  Patio    9 
Oscar Quiñónez   Patio    1 
Jesús Duran   Administración  7 
Julio Quintero   Patio    2 
Paola Andrea Cadavid  Administración  2 
German Palacios  Patio    1 
German Cardona  Patio    1 
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En constancia y de acuerdo a lo establecido en la reglamentación para los casos de 
empate en el número de votos se procedió a realizar el correspondiente sorteo para la 
ocupación de  las diferentes posiciones dentro del Comité. 
 
Los resultados definitivos son los siguientes 
PRINCIPALES    SUPLENTES 
 
Mauricio Montealegre   Julio Quintero 
Jesús Duran     Paola A. Cadavid T. 
 
Así mismo se estableció que en caso de dimisión, no aceptación o retiro de alguno de los 




Si el retirado es alguno de los principales lo reemplazará el suplente y en su lugar el 
siguiente candidato en votación. 
 
Si es un suplente automáticamente lo sustituirá el siguiente en turno en la lista de votación 
( mayor en numero de votos ). 
 
Consideramos importante mencionar nuevamente el comité por la empresa. 
 
PRINCIPALES    SUPLENTES 
 
Mauricio Montealegre   Julio Quintero 
Jesús Duran     Paola A. Cadavid T. 
 
Por último se acordó publicar los resultados en un informe interno para todo el personal 
en el que se resalte el buen ánimo y la acogida que tuvo el evento y su realización, así 
mismo las campañas efectuadas por algunos de los candidatos. 
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DIEGO LOPEZ TENORIO 
Representante Legal 
 
9.9   ACTA DE CONSTITUCIÓN No. 001 
 
 
El día 17 de marzo del año 2003 en las instalaciones de la empresa se reunió el 
Representante Legal y sus trabajadores para conformar el Comité Paritario de Salud 
Ocupacional dando cumplimiento a la resolución 2013 de 1986 y al Decreto 1295 de 
1994 en su artículo 63 y a las exigencias de la División de Salud Ocupacional del 
Ministerio de Trabajo, así como lo dispuesto en el Programa de Salud Ocupacional. El 
período de los miembros del Comité es de dos (2) años y el empleador está obligado a 
proporcionar por lo menos cuatro horas semanales dentro de la jornada normal de 
trabajo de cada uno de sus miembros para el funcionamiento del comité. 
 
El representante legal de Lubripetrol Ltda.  Diego López Tenorio, nombro a las 
siguientes personas: 
 




JESUS DURAN    PAOLA A. CADAVID T. 
C.C. 14.962.957   C.C. 38.555.533 
PRINCIPAL    SUPLENTE 
 
Por parte de los trabajadores 
 
MAURICIO MONTEALEGRE                JULIO QUINTERO 
C.C. 94.325.507  de Bogota   C.C. 4.407.097 de Sincelejo 
 
Estos últimos nombrados por votación en Asamblea General de Trabajadores. 
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Integrado el Comité se procedió de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986 a nombrar 
el Presidente y Secretario del mismo, con el objeto de mantener la coordinación, 
organización y funcionamiento del Comité. 
 
El Representante Legal de Lubripetrol Ltda. Diego López Tenorio designa a Luisa 
María Quintero Presidente del Comité y por votación del Comité se nombra a Paola 
Andrea Cadavid T. Secretaria del mismo. 
 
 
     JESÚS DURAN.                          PAOLA ANDREA CADAVID T. 
C.C. 14.962.957de Cali                  C.C. 38.555.533  De Cali. 
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La empresa LUBRIPETROL LTDA. Adopta como políticas de salud ocupacional las 
siguientes: 
 
1. Ejecutar el programa de salud ocupacional de una manera continua y permanente. 
 
2. Asignar recursos humanos, físicos, técnicos y financieros  necesarios para el desarrollo 
del programa de salud ocupacional  y la preservación de los recursos naturales y la 
preservación del medio ambiente. 
 
3. La empresa proporcionará y mantendrá los equipos y procesos en condiciones 
seguras. 
 
4. La empresa generara programas de capacitación para los empleados de planta  y 
contratistas en el cumplimiento permanente de las normas y procedimientos seguros 
establecidos para el desempeño de su labor. 
 
5. La empresa proporcionará en todos los sitios de trabajo un ambiente sano y seguro 
para sus empleados a través de actividades que faciliten la prevención, control y 




6. Las normas de salud ocupacional vigentes y demás especificaciones de acuerdo a la 
legislación colombiana serán estrictamente tenidas en cuenta por la empresa. 
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7. El representante legal de LUBRIPETROL LTDA. Se compromete a proporcionar los 
recursos y medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional. 
 
8.  Es responsabilidad de la gerencia la comunicación formal a los empleados y 









Diego   López   Tenorio 
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11.  DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y TRABAJO  
 
11.1 DIAGNOSTICO CONDICIONES DE SALUD 
 
Para la elaboración de este diagnostico se requiere de la recopilación y análisis  de la 
información que la empresa tenga sobre: 
 
11.1.1   El perfil socio demográfico. 
 
 Variables demográficas: Sexo, edad, estado civil, raza. 
 Variables socio económicas: Escolaridad, composición del cuadro familiar, 
procedencia, tenencia de vivienda, ingresos, hábitos, deportes practicados, 
antigüedad en la empresa. 
 
11.1.2 El perfil de morbi- mortalidad. 
 
 Comportamiento de la morbi- mortalidad profesional ( Accidente de trabajo y 
enfermedad profesional) 
 Comportamiento de ausentismo laboral ( registros de incapacidades por 
enfermedad y accidente común y por enfermedad y accidente de trabajo). 
 
11.1.3 La Historia Clínica Ocupacional. 
 
A esta información no fue posible acceder ya que la empresa LUBRIPETROL LTDA. No 
dispone de dicha información, por lo cual nos permitimos sugerir los siguientes modelos 
de formatos  que son aplicables en otras empresas. 
 
Nota:  
 Ver Anexo  C (Historia Clínica Ocupacional)   
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11.2 DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO 
 
 
Para realizar este diagnóstico se efectuó un reconocimiento general de las diferentes 
áreas de trabajo realizando el análisis de aspectos relacionados con la organización, el 
ambiente, la tarea, los equipos y materiales que pueden determinar o condicionar la 
situación de salud de las personas.  Estas condiciones fueron observadas directamente 
en cada uno de los puestos de trabajo y se tuvo en cuenta la participación directa de los 
trabajadores. 
 
11.2.1  Áreas de oficina y bodega. Es un edificio en donde esta ubicada una 
bodega, un centro de conteo (Caja Fuerte), oficinas, baños, sala de espera, en 
este edificio laboran Siete (7) personas. 
 
 BODEGA: Es el lugar en donde se almacenan en estanterías lubricantes, liquido 
para frenos y aditivos en general en cantidades no mayores a 50 unidades de cada 
uno, se observa que no están clasificados ni ordenados de acuerdo a la naturaleza 
química de los productos, también se observa que las estanterías se utilizan para 
guardar papelería diversa, equipos de computación fuera de servicio, cuatro (4) 
baterías de 12 voltios cada una dañadas ( alimentaban una central de computo ), 
en un extremo de esta bodega ha acondicionado una estufa y una nevera. 
 
En esta área la iluminación es proporcionada por seis puntos de iluminación con 
tubos fluorescentes dobles de 40 watts (total 12 tubos) de los cuales seis tubos 
estaban fundidos. No cuenta con ventilación natural. 
 
 
 CENTRO DE CONTEO: Es el lugar donde se realiza el conteo y administración 
de los dineros recaudados por la venta del combustible, no cuenta con ventilación 
natural. 
 
 OFICINAS:  Esta área esta dividida en módulos así: 
 
- Modulo de la administradora 
- Modulo del jefe de sistemas 
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- Modulo del jefe de patios 
     ( con dos escritorios uno para él y otro para el abogado) 
- Modulo de secretaria 
- Modulo de recepcionista. 
 
Las sillas que utilizan estas personas están conformes a la norma para estos 
puestos de trabajo, la iluminación esta proporcionada por trece (13) lámparas 
fluorescentes de dos (2) tubos de 40 watts cada uno, de las cuales cinco (5) 
lámparas no encienden. 
 
Los sistemas eléctricos en cada uno de los puestos presentan sobrecarga de 
conexiones y los servicios sanitarios carecen de demarcación por sexo. 
 
Cuentan con un botiquín de primeros auxilios el cual no cumple con las 
especificaciones necesarias para atender  una emergencia. 
 
En horas de la tarde el sol da sobre unos ventanales produciendo Disconfort 
térmico a todo el personal que labora en este edificio y el aire acondicionado 
central no es suficiente. 
 
Existen siete extintores (Cinco de polvo químico dos de veinte (20) libras cada uno 
y tres de diez ( 10 ) libras cada uno, uno de cinco ( 5 ) libras FM 200 y uno de 2,5 
galones de agua ).  Estos extintores se encuentran mal ubicados y no son los más 
indicados de acuerdo a la actividad que se desarrolla en este edificio. 
 
Las conexiones eléctricas del televisor no son las mas adecuadas ya que estas no 
están protegidas. 
 
11.2.2 Área de la planta eléctrica de emergencia y baños 
 
 
 CUARTO DE LA PLANTA: Es un área pequeña, con limitaciones para la 
circulación peatonal (desplazamiento) en su interior se encontró ropa, zapatos, 
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una bicicleta, elementos utilizados para jardinería  ( rastrillo, pala, manguera, etc. ), 
herramientas, dos escaleras. 
 
Las instalaciones eléctricas no están protegidas en su totalidad (entubados)  
 
Dentro de este mismo cuarto se encuentran tableros eléctricos en donde se 
manejan altos voltajes sin señalización, carga de voltaje ni medidas de precaución. 
 
El estado higiénico no es el más adecuado. 
 
El sistema de abastecimiento de combustible para la planta ( ACPM ) no cumple 
con las normas y estándares de seguridad, se observa que es un sistema que se 
ha instalado provisionalmente, no esta protegido y no tiene un sistema de dique en 
caso de derrame. 
 
 CUARTO DE BAÑOS: Dos servicios sanitarios para uso de los clientes y uno 
para los operarios con ducha, al interior de estos se ha acondicionado una 
estructura ( lockers ) y algunos casilleros están dañados. 
 
En este mismo lugar los operarios consumen alimentos, situación que no esta de 
acuerdo con el manejo higiénico de los alimentos y es un lugar poco agradable. 
 
11.2.3 Área de patios. En los lugares destinados para el acceso de los vehículos  
existen unas canaletas para desagüe protegidas con una reja metálica de 95 mt 
aproximadamente, al interior de estas se observa agua estancada producto de la 
basura que se ha depositado en ellas. 
 
En estas canaletas hay un tramo de dos (2) metros que no tiene rejas de 
protección. 
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La señalización del piso de este patio se ha deteriorado  a tal punto que es difícil 
observarla y en algunas ocasiones los vehículos transitan en contravía. 
 
No existen reductores de velocidad y los vehículos en ocasiones transitan a unas 
velocidades tales que para este lugar se pueden considerar altas. 
 
Los seis surtidores o dispensadores de gasolina y ACPM se encuentran funcionando 
adecuadamente. 
 
La señalización preventiva es deficiente en las tres islas donde están ubicados los seis 
surtidores, y se encuentran presentes riesgos tales como:  
 
Químico: Por exposición de gases emanados del combustible (ACPM y Gasolina) 
 
Físico-químico: Por la exposición a la ignición de estos vapores, cuando la temperatura 
ambiente los puede llevar a su punto de inflamabilidad.  
 
Eléctrico: Por la existencia de Cableado Eléctrico que alimenta a los surtidores y la 
iluminación artificial del área. 
 
Socio psicológico: Por la atención al publico y la interacción con personas de 
diferentes aspectos Socio – Culturales. 
 
Físicos: Por la exposición a radiaciones Infrarrojas generada por el sol y los altos niveles 
de ruido generados por el transito vehicular circundante. 
 
Ergonómicos: Por la ejecución de toda la jornada laboral de pie. 
 
Locativos: por la señalización y demarcación deficiente 
Ambiental: por la posibilidad de que la tubería que transporta el combustible sufra una 
avería 
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11.2.4 Otras áreas. Los vehículos que entran a la terminal por la calle 30 norte en 
ocasiones lo hacen a velocidades de hasta 60 Km por hora y si un vehículo sufre 
un desperfecto mecánico o un accidente puede dirigirse hacia los surtidores de 
combustible ya que el vértice formado por la calle 30 norte y la calle 32 norte 
carece de una barrera de protección. 
 
Esta situación expone al peligro de ser atropellados por vehículos a los 
operadores y a sufrir lesiones de gravedad por la colisión de vehículos contra los 
surtidores que pueden desencadenar en conflagraciones  
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12. PANORAMA GENERAL  DE FACTORES DE RIESGO 
 
12.1  DEFINICIÓN 
 
 Es una técnica o herramienta utilizada para recolectar en forma sistemática y organizada 
la información detallada sobre la identificación, localización y valoración de las 
condiciones de riesgo existentes en un contexto laboral. (Cartilla A.R.P Colpatria). 
 
Esta información implica una acción continua y sistemática de observación y medición de 




Para obtener una buena calidad en la realización del panorama de factores de riesgo la 
persona encargada debe tener formación técnica y o  profesional y visión analítica en la 
realización de observaciones preventivas además de tener conocimiento del proceso 
productivo, ya que este nos permite realizar una mejor identificación de los riesgos reales 
existentes en el desarrollo normal del proceso de trabajo. 
 
Para la elaboración del panorama general de factores de riesgos de la empresa 
LUBRIPETROL LTDA.  Se tuvieron en  cuento los  siguientes pasos: 
 
1. Recorrido de todas las áreas de la empresa realizando observaciones de todos los 
puestos de trabajo y de los procesos productivos que  se ejecutan en cada uno de 
ellos. 
 
2. Se dialogo con los trabajadores buscando de identificar las situaciones que en  
determinado momento pueden afectar su labor, se tomo en cuenta su 
entrenamiento, experiencia en el cargo, la utilización de los elementos de  
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protección personal adecuada, y posturas adoptadas para el desarrollo de sus 
actividades. 
 
3. Inspecciones de todas las instalaciones de la empresa visualizando el estado, la 
condición de: 
Pisos, paredes, cielos falsos, techos, pasillos, estructuras, tipos de ventilación, 
temperaturas, circulación de corrientes de aire, instalaciones eléctricas, 
interruptores, tableros, polos a tierra, ubicación de luminarias, sombras 
proyectadas, estado de las maquinas y equipos, engranajes, poleas, guardas. Y 
otros que en determinado momento estén generando riesgos, además se tuvo en 
cuenta el numero de trabajadores expuestos en cada  área de trabajo. 
 
     4.   En el recorrido por los diferentes puestos de trabajo se tuvo en cuenta los 
diferentes sistemas de control existentes en la fuente, el medio y la persona. 
           Y así determinar las acciones a seguir. 
 
5. Esta información recolectada se descarga en el cuadro para la elaboración    
Del panorama general de riesgos, y es analizada teniendo en cuenta los efectos 
posibles tanto para los trabajadores como para la empresa. 
 
6. Se procede a calificar la consecuencia (C), exposición (E), probabilidad (P)  y así 
obtener el grado de peligrosidad (GP)  para priorizar los riesgos ayudando a 
realizar intervenciones  de acuerdo al mayor valor que se detecta en la 
priorización. 
 
12.3 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
 FACTORES DE RIESGO FÍSICO: 
 
 Son todos aquellos de naturaleza física que al ser percibido por las personas 
pueden llegar a tener efectos nocivos según la intensidad, concentración y 
exposición de los mismos, entre estos están: 
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- Ruido 
- Vibraciones 
- Temperaturas extremas 
- Iluminación 
- Radiaciones ionizantes y no ionizantes 
- Ventilación 
 
 FACTORES DE RIESGO QUÍMICO 
 
 Son todos aquellos elementos y sustancias que al entrar en contacto con el 
organismo por cualquier vía de ingreso pueden provocar intoxicación, quemaduras 
o lesiones sistémicas, según sea el grado de concentración y tiempo de 
exposición. 
Estas sustancias y productos se han clasificado en dos grupos: 
-Según su estado físico: Polvos, líquidos, gases, humos,  vapores y neblinas. 
- Según los efectos que produce en el organismo: Irritantes, asfixiantes, 
anestésicos, narcóticos, tóxicos sistémicos productores de alergias, cancerigenos.  
 
 FACTORES  DE RIESGO MECÁNICOS 
 
 Son todos aquellos objetos, maquinas, equipos, herramientas que por 
atropamiento o golpes pueden provocar lesiones, estos se encuentran 
básicamente en: 
- Sistemas de transmisión de fuerza y puntos de operación. 
- Estado y uso de herramientas eléctricas y manuales 
 FACTORES DE RIESGO FISICO - QUIMICOS 
 
 Son todos aquellos objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor o sistemas 
eléctricos que bajo ciertas circunstancias de inflamabilidad, combustibilidad o 
defectos, respectivamente pueden desencadenar en incendios y/o explosiones, 
trayendo como consecuencias lesiones personales o daños a la propiedad. Se 
clasifican en: 
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 Sustancias químicas 
 Elementos combustibles 
 
 FACTORES DE RIESGOS ELÉCTRICOS 
 
 Son todos aquellos sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones 
locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y que al entrar en 
contacto con las personas pueden provocar quemaduras, shock y otros tipos de 
lesiones. Se encuentran en: 
 
 Redes de distribución 
 Cajas de distribución 
 Empalmes, tomas, interruptores eléctricos 
 Tableros de control eléctrico desprotegidos 
 Instalaciones eléctricas provisionales 
 Instalaciones o redes eléctricas que no cumplen con normas del código eléctrico. 
 
 FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 
 
 Son todos aquellos que involucran objetos, puestos de  trabajo, maquinas, equipos 
y herramientas, cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueda provocar sobre 
esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como 
consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. Se pueden encontrar en: 
 
 Diseño de puestos de trabajo, maquinas, equipos y herramientas 
 Características de los objetos (peso, tamaño y forma) 
 Higiene postural inadecuada 
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 FACTOR DE RIESGO SOCIO-PSICOLÓGICO 
 
 Son aquellos aspectos organizacionales inherentes al tipo de proceso y a las 
modalidades de la gestión administrativa que puedan provocar carga psíquica, 
trayendo como consecuencia fatiga mental, alteraciones de la conducta y 
reacciones fisiológicas. Entre estos se destacan: 
 
 Contenido del trabajo (monotonía, repetitividad, autonomía) 
 Calidad de supervisión 
 
 FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS 
 
 Se refiere a un grupo de microorganismos (hongos, virus, bacterias, parásitos) que 
están presentes en determinados ambientes laborales y que al ingresar al 
organismo desencadenan enfermedades, infectocontagiosas, reacciones alérgicas 
o intoxicaciones. Se pueden encontrar: 
 Servicios sanitarios (baños,  vestier) 
 
 FACTORES DE RIESGOS LOCATIVOS 
 
 Son aquellos aspectos propios de las instalaciones locativas que por las 
características de construcción y mantenimiento pueden generar caídas, golpes y 
atrapamientos entre otros trayendo como consecuencia lesiones personales y 
daños materiales, básicamente se encuentran en el diseño, construcción y 
mantenimiento de pisos, paredes, techos, escaleras, etc. 
 
 FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL 
 
 Son los que involucran los elementos, equipos, fenómenos y acciones humanas 
que puedan desencadenar un incidente ambiental causando daños a los 
ecosistemas y ambiente en general. Entre ellos están: 
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 Las fugas subterráneas 
 Los derrames superficiales 
 Contaminación de aguas 
 Mala disposición de residuos y/o desechos 
 
12.4 VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
Una vez identificados los factores de riesgo. Se hace necesario valorarlos, con el fin de 
obtener un dato objetivo que permita desarrollar acciones, encaminadas a minimizar el 
riesgo o controlarlo. 
 
Para la priorización de la intervención de los riesgos se debe calcular el grado de 
peligrosidad (GP). Este se obtiene de producto de tres factores básicos o variables; 





GRADO DE PELIGROSIDAD: Se interpreta como la gravedad de un riesgo 
identificado, calculado por medio de la anterior ecuación. 
 
Para obtener un dato preciso es necesario definir cada variable con sus respectivas 
categorías de valoración cuantitativa, la cual puede ser asignada a criterio del 







GP = C  x  E  x  P 
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12.5 ESCALAS PARA LA VALORACION DE RIESGOS QUE GENERAN   
ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
(C ): Consecuencia:  Son los resultados más probables de la exposición al factor de 





Lesiones con herida leves contusiones, golpes y/o 
pequeños daños económicos 
 
4 
Lesiones con incapacidades no permanentes y/o daños 
hasta  39 millones de pesos 
6 
Lesiones incapacitantes permanentes y/o daños entre 40 
y 399 millones de pesos. 
10 
 
Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos. 
 
(E): Exposición: Es la frecuencia con que el personal está expuesto al factor de riesgo 





1 Remotamente posible 
2 Ocasionalmente o una vez por semana 
6 Frecuentemente o una vez al día 
10 
La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al 
día 
 
(P): Probabilidad: Se refiere a la probabilidad de que la capacidad potencial que tiene 
el factor de riesgo de ocasionar lesiones, se desencadene. La existencia o no de las 
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medidas de prevención y control eliminan, disminuyen o atenúan su agresividad potencial. 







Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al 
riesgo, pero es concebible. Probabilidad del 5% 
4 
Seria una coincidencia rara. Tiene una probabilidad de 
actualización del 20% 
7 
Es completamente posible, nada extraño. Tiene un 
probabilidad de actualización del 50% 
10 
Es el resultado más probable y esperado si la situación de 
riesgo tiene lugar. 
 
 
Los valores obtenidos de GP indican un valor de actuación así: 
 
Categorías de valoración del grado de peligrosidad 
 
CATEGORÍA  DESCRIPCIÓN  VALORACIÓN  
Riesgo muy alto Control inmediato 1000 – 700 
Riesgo alto Control inmediato y periódico 699 – 300 
Riesgo moderado Vigilancia periódica  299 – 100 
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12.6  ESCALAS PARA LA VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE 




ALTO   : Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con sombras evidentes  y 
dificultad  para leer 
MEDIO : Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir) 
BAJO   : Ausencia de sombras 
 
RUIDO 
ALTO   : No escuchar una conversación a tono normal a una distancia entre 40-50  cm. 
MEDIO : Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normal 
BAJO   : No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más de 2 m. 
 
RADIACIONES IONIZANTES 
ALTO   : Exposición frecuente (una vez por jornada o turno o más) 
MEDIO :Ocasionalmente y/o vecindad 
BAJO   : Rara vez, casi nunca sucede la exposición 
 
RADIACIONES NO IONIZANTES 
ALTO   : Seis horas o más de exposición por jornada o turno 
MEDIO : Entre dos y seis horas por jornada o turno 
BAJO   : Menos de dos horas por jornada o turno 
 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
ALTO   : Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en el sitio  
MEDIO : Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de permanecer 15 min. 
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VIBRACIONES 
ALTO   : Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo 
MEDIO : Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo 
BAJO   : Existencia de vibraciones que no son percibidas 
 
POLVOS Y HUMOS 
ALTO  : Evidencia de material Particulado depositado sobre una superficie previamente 
limpia al  cabo de 15  minutos. 
MEDIO: Percepción subjetiva de emisión de polvo sin depósito sobre superficies pero si  
evidenciar en luces, ventanas, rayos solares, etc. 
BAJO  : Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la percepción anterior 
 
GASES Y VAPORES DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE 
ALTO  : Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor 
MEDIO: Percepción de olor entre 1 y 3 metros  del foco emisor 
BAJO  : Percepción de olor a menos de 1 metro del foco 
 
GASES Y VAPORES NO DETECTABLES ORGANOLEPTICAMENTE 
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminaste no detestable 
organolépticamente se considera en grado medio en atención a sus posibles consecuencias. 
 
LÍQUIDOS 
ALTO  : Manipulación permanente de productos químicos líquidos (varias veces en  la  
jornada o turno) 
MEDIO: Una vez por jornada o turno 
BAJO  : Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos 
 
VIRUS 
ALTO  : Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con casos positivos entre los 
trabajadores en el último año. Manipulación de material contaminado  y/o pacientes o 
exposición a virus   altamente patógenos con casos de trabajadores en el último año. 
MEDIO : Igual al anterior sin casos en el último año 
BAJO   : Exposición a virus no patógenos sin casos de trabajadores 
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BACTERIAS 
ALTO   : Consumo o abastecimiento de agua sin tratamiento físico-químico.  
Manipulación de material contaminado y/o pacientes con casos de trabajadores en el último  
año 
MEDIO: Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el último semestre. 
Manipulación de material contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores en el último 
año 
BAJO  : Tratamiento físico-químico del agua con análisis bacteriológico periódico.  




ALTO  : Ambiente húmedo y/o manipulación de muestras o material contaminado y/o 
pacientes con antecedentes de micosis en los trabajadores. 
MEDIO: Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último año en los  trabajadores. 
BAJO  : Ambiente seco y manipulación de muestras o material contaminado sin  casos 
previos  de  micosis en los trabajadores. 
 
SOBRECARGA Y ESFUERZOS 
 
ALTO  : Manejo de cargas mayores de 25 Kg y/o un consumo necesario de más de  901 
Kcal/jornada 
MEDIO: Manejo de cargas entre 15 y 25 Kg y/o un consumo necesario entre 601 y  900  
Kcal/jornada 




ALTO   : De pie con una inclinación superior a los 15 grados  
MEDIO : Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con inclinación menor de 15  
grados 
BAJO   : De pie o sentado indistintamente 
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DISEÑO DEL PUESTO  
ALTO   : Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer siempre de pie 
MEDIO : Puesto de trabajo sentado, alternando con la posición de pie pero con mal diseño  
del  asiento 
BAJO   : Sentado y buen diseño del asiento 
 
MONOTONÍA 
ALTO   : Ocho horas de trabajo repetitivo y solo o en cadena 
MEDIO : Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo 
BAJO   : Con poco trabajo repetitivo 
 
SOBRETIEMPO 
ALTO   : Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o más 
MEDIO: De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro semanas o más 
BAJO    : Menos de cuatro horas semanales 
 
CARGA DE TRABAJO 
 
ALTO : Más del 120% del trabajo habitual. Trabajo contra el reloj. Toma de decisión bajo 
responsabilidad individual. Turno de relevo 3x8 
MEDIO: Del 120% al 100% del trabajo habitual. Turno de relevo 2x8 
BAJO : Menos del 100% del trabajo habitual. Jornada partida con horario flexible. Toma  de 
decisión  bajo responsabilidad grupal. 
 
ATENCIÓN AL PUBLICO 
ALTO  : Más de un conflicto en media hora de observación del evaluador 
MEDIO: Máximo un conflicto en media hora de observación del evaluador 
BAJO  : Ausencia de conflictos en media hora de observación del evaluador   
 
Una vez se determina la valoración por cada factor de riesgo se ubicara dentro de la 
escala de grado de peligrosidad así: 




             G.P BAJO                             G.P MEDIO                          G.P ALTO 
   
    1                    300                       600           1000 
 Grado de Repercusión  
 
 
Se obtendrá teniendo en cuenta el número de trabajadores afectados por cada riesgo a 
través de la inclusión de una variable que pondera el grado de peligrosidad del riesgo en 
cuestión. 
 
La fórmula para el Grado de Repercusión es:     
 
GR = GP X  FP 
 
GR = Grado de repercusión 
GP = Grado de peligrosidad 
FP = Factor de ponderación 
 
Para la determinación del  factor de ponderación se deberá tener en cuenta la proporción de 














0 - 20% 1 
21 - 40 % 2 
41 - 60 % 3 
61 - 80 % 4 
81 - 100 % 5 
 




            G.R   BAJO                     G.R    MEDIO                        G.R    ALTO 
   
      1                       1500                      3000                               5000 
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12.7 PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
LUBRIPETROL LTDA. 
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ojos.  
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- Fatiga visual     
- Disminución 
de la agudeza 
visual.  


















C: Consecuencia    G.P.: Grado de peligrosidad  G.R.: Grado de repercusión  
E: Exposición     Int. 1: Interpretación GP  Int. 2: Interpretación GR 
P.: Probabilidad    F.P. : Factor  de ponderación   T.E.: Tiempo de exposición 
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PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
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ACCIONES A SEGUIR 
FUENTE MEDIO  PERSONA C E P   
1. Físico  
 





















































efectos del ruido y 
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protección personal 
cuando la planta está 
encendida 
2. Químicos  
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PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
ÁREA:  OPERATIVA  SECCIÓN: CUARTO ELÉCTRICO (PLANTA ELÉCTRICA)              FECHA: ABRIL 2003 
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Realizar aseo y 
organizar toda el 
área. Retirar los 
objetos ajenos a 
esta área. 
Demarcar el área 
del motor 
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P.: Probabilidad    F.P. : Factor  de ponderación   T.E.: Tiempo de exposición 
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LUBRIPETROL LTDA. 
 
PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
LUBRIPETROL LTDA. 
 
ÁREA:  OPERATIVA  SECCIÓN: BAÑO Y VESTIERES DE OPERARIOS               FECHA: ABRIL 2003 
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PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
LUBRIPETROL LTDA 
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PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
LUBRIPETROL LTDA 
 
ÁREA:  OPERATIVA  SECCIÓN: SURTIDORES               FECHA: ABRIL 2003 
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- Alto flujo 









Disminución de la 
concentración 
estrés 























determinar  el uso 
de protectores 
auditivos 






- Cansancio y 
fatiga  visual,  
- Alteraciones 
oculares 










Dotar al personal 
operativo de 






- Jornada laboral 










- Cansancio físico  
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ÁREA:  OPERATIVA  SECCIÓN: SURTIDORES               FECHA: ABRIL 2003 
 
























SEGUIR FUENTE MEDIO  PERSONA C E P 






- Expendio de 
combustible 



















- Desagrado por 
el trabajo 
- Tendencia a la 
depresión  










































8 h  
Mala atención al 
cliente 





































































8. Ambiental  
8.1 
Contaminación 
de los suelos y 
las aguas  
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PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
LUBRIPETROL LTDA 
 
ÁREA:  OPERATIVA  SECCIÓN: PATIO DE MANIOBRAS          FECHA: ABRIL 2003 
 
























SEGUIR FUENTE MEDIO  PERSONA C E P 













de trabajo  
 
 
- Deficiencia en 
la demarcación y 
señalización de 
las rutas a 
seguir  
- Carencia de 
reductores de 
velocidad 
   
 
- Choque, daño a 
la propiedad y a 





















































rutas en el piso 
con pintura tipo 
tráfico e instalar 
reductores de 
velocidad a la 
entrada y salida 
de la estación  








































personal en el 
manejo y 
contención de 
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PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
LUBRIPETROL LTDA 
ÁREA:  OPERATIVA  SECCIÓN: LLENADO DE TANQUES          FECHA: ABRIL 2003 






x día  
EFECTO 
POSIBLE 













ACCIONES A   
SEGUIR 
FUENTE MEDIO  PERSONA C E P  
1. Químico  











- Llenado de 
tanques  










- Irritación del 
sistema 
respiratorio  
- Nauseas, dolor 
de cabeza 




y seguros  
  
Supervisión  




















Capacitar al personal 
en el uso y manejo de 
elementos de 
protección personal  
Salpicadura de 









- Irritación de la 
piel y los ojos  
























Instalación de ducha 
de emergencia, 
capacitación continúa 
en llenado de tanqueo 
2. Mecánicos 









































carga y uso de 
elementos de 
protección personal  


















- Incendio  
- Explosiones  
- Deterioro de las 
instalaciones  




























Capacitación en el 
plan de emergencia  
3.2 Fuentes de 
ignición  





















- Deterioro de las 
instalaciones  














































cinta y avisos móviles 
de área restringida 





- La no colocación 
de línea a tierra de 
los carrotanques 











- Deterioro de las 
instalaciones  
- Quemaduras y/o 
muerte 
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PANORAMA GENERAL DE FACTORES DE RIESGOS 
LUBRIPETROL LTDA 
 
ÁREA:  OPERATIVA  SECCIÓN: LLENADO DE TANQUES          FECHA: ABRIL 2003 
 






x día  
EFECTO 
POSIBLE 














A SEGUIR FUENTE MEDIO  PERSONA C E P 
5. Ergonómico  
5.1 Sobre 





y equipos para 












- Contusiones y 
laceraciones  
















































   
 
- Contaminación 
de cuerpos de 
agua  
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13. MAPA DE FACTORES DE RIESGO 
 
 
Es el complemento del  Panorama General de Factores de Riesgo. En él se grafican los 
diferentes riesgos encontrados en cada una de las diferentes áreas de la Estación. La 
graficación se realiza sobre un plano con vista de planta ubicando en él las convenciones 
preestablecidas  para cada riesgo. Se debe tener en cuenta la evaluación de los factores 
de riesgo existentes en los puestos de trabajo y los efectos posibles producidos por la 
acción de los mismos. 
 
El Mapa de Factores de Riesgo sirve para realizar un análisis global del ambiente de 
trabajo,  también  permite la  correlación entre los factores de riesgo presentes y los 
daños que se pueden generar, tanto en el ambiente como en el individuo, identificados en 
el Panorama General de Factores de Riesgo; además de que nos permite observar 
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14. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
MARZO DE 2003 
 
LA EMPRESA: LUBRIPETROL LTDA DOMICILIADA EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE. CUYA DIRECCIÓN ES 
CALLE 30 NORTE 2BN 160. TELEFONO 6608000.  La empresa desarrolla la 
actividad económica consistente en: Comercialización de combustibles y lubricantes 
de todo tipo. 
Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos. 
 
ARTICULO PRIMERO. 
La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, 
tendentes a garantizar lo mecanismos que aseguren enfermedades profesionales, de 
conformidad con los artículos 34,57, 58, 108,205, 206, 217, 220, 221  282, 283, 284, 
349, 350 y 351 del código sustantivo del trabajo, la ley 9 de 1979, resolución 2400 de 
1979, decreto 614 de 1984, resolución 2013 de 1986, resolución 1016 de 1989, 




La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del comité 
paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo establecido en el decreto 614 de 1984, 
resolución 2013 de 1986, resolución 1016 de 1989 y decreto 1295 de 1994. 
 
ARTICULO TERCERO. 
La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar 
actividades permanentes, de conformidad con el decreto 614 de 1984 y resolución 
1016 de 1989, el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos: 
 





a) SUBPROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO. 
 
Estará orientado a promover y mantener el mas alto grado de bienestar físico, mental 
y social de los trabajadores en todos los oficios, prevenir cualquier daño a su salud 
ocasionado por las condiciones de trabajo, protegiéndolos en su empleo por los 
riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; colocar y 
mantener el trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y 
psicosociales.  
 
 b)  SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
Estará Dirigido a establecer las mejores condiciones de saneamiento básico industrial 
y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgo 
que se originen el los lugares de trabajo y puedan ser causa de enfermedades, 
incomodidad o accidente. 
  
ARTICULO CUARTO 
Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos principalmente por: 




2- INCENDIOS Y EXPLOSIONES 
2.1.  Sustancias químicas 
2.2. Material Combustible 
2.3. Fuentes de Ignición 
3- LOCATIVOS 
3.1. Organización área de trabajo 
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1.2. Radiaciones no ionizantes 
1.3. Ruido 
1.4. Radiaciones Infrarrojas 
 
5- ELÉCTRICO 
5.1. Energía dinámica 
5.2. Energía Estática 
 
6- SOCIO PSICOLÓGICO 
6.1. Stress ocupacional 
 
7- MECÁNICO 
7.1. Manejo de herramientas ( golpes, atrapamientos ) 
 
8- BIOLÓGICOS 
8.1. Hongos, bacterias 
9- ERGONÓMICOS 
9.1. Posturas Repetitivas 
9.2. Sobreesfuerzo físico 
10- AMBIENTALES 
10.1. contaminación de suelos y aguas 
 
PARÁGRAFO 
A efecto de que los riesgos contemplados en este artículo no se traduzcan en 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce control de la 
fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en 
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el programa de Salud Ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los 
trabajadores al servicio de ella. 
 
ARTICULO QUINTO. 
La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones 
legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la 
implantación de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y 
seguridad industrial, que sean concordantes con el presente reglamento y con el 
programa de Salud Ocupacional de la empresa. 
 
ARTICULO SEXTO 
La empresa ha implementado un proceso de inducción al trabajador, a las actividades 
que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y 




Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares visibles de los 
locales de trabajo, junto con la resolución aprobatoria, cuyos contenidos se dan a 
conocer a todos los trabajadores en el momento del ingreso. 
 
ARTICULO OCTAVO 
Este reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación impartida por el Ministerio 
de trabajo y seguridad Social y durante el tiempo que la empresa conserve sin 
cambios sustanciales, las condiciones existentes en el momento de su aprobación, 
tales como la actividad económica, métodos de producción, instalaciones locativas o 
cuando se dicten disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del 
presente reglamento o que limiten su vigencia. 
 
_____________________ 
DIEGO LOPEZ TENORIO 
Representante Legal 




15. PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
LUBRIPETROL LTDA.  
MARZO 2003 
ORDEN CLASE DE 
RIESGO 
FACTOR DE RIESGO G.R.  UBICACIÓN  
1 
 Eléctrico 
 Contacto directo 
Cableado sin entubar y cajas 
de distribución de alto voltaje 
sin identificación 
3000 
En el área operativa 






Deficiencia en la demarcación 
y señalización de rutas de 
trafico vehicular 
2800 
En el área operativa  







deficiente y por tamaño es 
poco visible. 
2800 
En el área operativa 
en los surtidores 
4 
 Ergonómico 
 Carga dinámica 
 
Jornada laboral de 8 horas en 
posición de pie. 2250 
En el área operativa  
sección de surtidores 
5 
 Socio sicológico 
 Estrés 
ocupacional 
Monotonía, rutina, carga 
laboral,  responsabilidad en el 
manejo de valores. 
2250 
En el área 
administrativa  
sección de las oficinas 
6 
 Ergonómico 
 Carga estática 
 
Posición repetitiva jornada 
laboral de 8 horas en posición 
sentada 
2250 
En el área 
administrativa sección 
de las oficinas 
7 
 Ergonómico 
 Confort térmico 
 
Sensación de disconfort por 
aumento de la temperatura 
ambiente 
2250 
En el área 
administrativa sección 
de las oficinas 
8 
 Locativo 
 Organización del 
área de trabajo. 
 
Carencia de demarcación en 
vías peatonales, condiciones 
inadecuadas de orden  y aseo. 
1800 
En el área operativa 
sección  de Cuarto de 
la planta eléctrica 
9 
 Químico 
 Gases y vapores 
Vapores que emanan del 
llenado de  los tanques 1350 
En el área operativa  
sección de llenado de 
los tanques. 
10 




Desfogue de los vehículos, 
equipos e instalaciones 
eléctricas 
960 
En el área operativa 
sección de surtidores. 
 

















SUBPROGRAMA  DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 
 
DEFINICIÓN:  La medicina preventiva y del trabajo es el conjunto de actividades 
dirigidas a la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de 
los factores de riesgo ocupacionales; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus 
condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en una aptitud de producción de trabajo. 
 
En este subprograma se integran  las acciones de medicina del trabajo y medicina 
preventiva, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas condiciones de 
bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Además actúa en la curación y 
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1. Promover  el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y 
calidad de vida de los trabajadores.  
 
2. Capacitar a todo el personal sobre los factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la 
manera de corregirlos. 
 
3. Prevenir la aparición o desarrollo de enfermedades  profesionales y comunes en el 
medio ambiente laboral. 
 
4. Realizar vigilancia a los trabajadores expuestos a situaciones riesgosas para establecer 
los sistemas de control  y prevención. 
 
5. Ubicar al trabajador en el cargo más acorde a sus condiciones psico-fisiológicas. 
 
Las principales actividades de los subprogramas de Medicina Preventiva y del 
Trabajo para la empresa lubripetrol   Ltda.  son: 
 
1. Se debe Coordinar mediante la contratación con un laboratorio la realización del 
Examen pre-ocupacional he incluir los exámenes de hemoclasificación y  Parcial de orina. 
 
2. Contratar un medico con especialización en salud ocupacional,  que realice la historia 
Clínica ocupacional  para todo el personal, nuevo y antiguo que labora en la empresa. 
 




 - Examen de Plombemia 
 -examen de función  cardio vascular. 
 
4. Planear, coordinar  y desarrollar una campaña de vacunación contra el tétano. 
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5. Elaborar  y actualizar las estadísticas de morbi mortalidad que ha registrado a la fecha 
la empresa. 
 
6. Crear un mecanismo o procedimiento para la investigación y análisis de los accidentes 
de trabajo, donde sea revisado en un tiempo no mayor a 48 horas de ocurrido el incidente 
o accidente. A  igual que el análisis de las enfermedades profesionales para  determinar 
sus causas y crear correctivos inmediatos, en este proceso se puede contar con la 
colaboración del comité paritario de salud ocupacional establecido en la empresa. 
 
7. Mediante reuniones de comité paritario de salud ocupacional  y la administración  
realizar un  análisis de las incapacidades  y las causa del ausentismo  laborar  para 
identificar  su origen y dar soluciones. 
 
8. Realizar  visitas periódicas para observar los procedimientos seguros que estén 
realizando en  los diferentes sitios de trabajo. 
 
9. Con el apoyo de los brigadistas entrenados  organizar  un plan de apoyo para ser más 
eficiente en la atención de primeros auxilios, y revisar los elementos que poseen en el 
botiquín para  optimizar sus recursos. 
 
10. Realizar actividades recreativas  como caminatas ecológicas, gimnasia pasiva, 
encuentros con la familia. 
 
11. Realizar actividades de capacitación  orientadas hacia la prevención de enfermedades  
generales, enfermedades  profesionales y calidad de vida. 
 
12. Realizar  actividades de capacitación y formación para brigadistas  enfocado en 
primeros auxilios, extinción de incendios y evacuación de empleados. 
 
 
16.2 SUBPROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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DEFINICIÓN:  La higiene y seguridad industrial es el conjunto de acciones dirigidas a 
establecer condiciones de salud básica en el ambiente de trabajo, busca además 
mantener los puestos de trabajo seguros, libres de riesgos. Para lo cual se emplearan 
mecanismos de reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo y 
contaminantes ambientales que se originan en los lugares de trabajo y que pueden ser 




1. Identificar y evaluar mediante estudios ambientales periódicos los factores de riesgo del 
trabajo que pueden afectar o afectan la salud de los trabajadores. 
 
2. Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de los actos inseguros y 
condiciones ambientales peligrosas que potencialmente puedan causar daño a la 
integridad física del trabajador y conservar las instalaciones, maquinarias y materiales en 
las mejores condiciones de servicio y productividad. 
 
3. Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y 
enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente su eficiencia. 
 
Las principales actividades de los subprogramas de higiene y seguridad industrial  
para la empresa lubripetrol  Ltda. son:  
 
1. Acondicionar el cableado eléctrico (entubar)  en el área del cuarto de la planta del 
motor  diesel que esta generando alto riesgo e identificar mediante señalización  el tipo de 
voltaje y las medidas de precaución que se deben tener en el área. 
 
2.  Contratar una firma especializada para realizar mediciones técnicas de iluminación en 
el área de oficinas y de ruido en el patio de maniobras y  la planta eléctrica. 
 
3.  Llevar un programa semestral para la revisión y evaluación de los elementos de 
protección personal entregados al personal. 
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4. Realizar campañas de saneamiento, prevención del medio ambiente y campañas de 
reciclaje. 
 
5.  Reparar  los lockers y designar un área para consumo de alimentos. 
 
6.  Realizar programa de orden, limpieza y clasificación en todos los puestos de trabajo. 
 
7.  Realizar un programa y rutas de inspección a los equipos de protección contra 
incendio. 
 
8.  Implementar programas de mantenimiento preventivo a maquinaria, equipos e 
instalaciones locativas. 
 
9. Realizar entrenamiento al grupo de emergencias en manejo de extintores. 
 
10. Realizar programas de entrenamiento e inducción para la prevención de accidentes. 
 
11.  Realizar señalización e identificación de voltajes en cajas de distribución de acuerdo 
al código eléctrico nacional. 
 
12.  Reemplazar avisos preventivos y de seguridad en los surtidores, por otros que sean 
más  llamativos y de mayor tamaño . 
 
13.  Demarcar las rutas de circulación en el patio de maniobras de acuerdo a estándares 
exigidos y con pintura tipo tráfico. 
 
14. Instalar sistemas de reductores de velocidad  en la entrada / salida de la estación de 
servicio. 
 
15. Ubicar una silla en cada surtidor para descansos cortos y ocasionales para el 
personal de isleros. 
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16. Dotar de apoya pies al personal de oficina quienes realizan el mayor tiempo  de su 
jornada laboral en posición  sentados. 
 
17. Realizar la instalación de un parasol en las ventanas exteriores de las oficinas. 
 
18. Realizar la consecución y actualización de las fichas toxicológicas y ubicarlas en un 
lugar visible y de fácil acceso y lectura. 
 
19. Conformar la brigada de emergencia con los isleros,  personal de mantenimiento y 
personal de oficinas. 
 
20. Elaborar el plan de emergencia de acuerdo a los riesgos presentes en la estación de 
servicios. 
 
21. Realizar un simulacro de evacuación mínimo una vez al año con la ayuda de los 
cuerpos de socorro (Bomberos, Cruz Roja, Defensa civil y grupo de Emergencias 
medicas) 
 
16.3  RECURSOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LOS SUBPROGRAMAS  
 
Son los medios que se destinan para la ejecución del programa de acuerdo con la 
actividad económica, la magnitud, la severidad de los riesgos y el número de trabajadores 
expuestos, así como la complejidad de la empresa.  
 
 Recursos humanos: son las personas responsables de la planeación, organización, 
ejecución y evaluación de las acciones del programa de Salud Ocupacional. 
 
- Profesional en Salud Ocupacional (contratado) 
- Médico o enfermera con especialización en Salud Ocupacional (contratado) 
 
 Recursos físicos: son los medios propios o contratados que se deben utilizar en el 
programa para el desarrollo de sus acciones, como las instalaciones locativas, 
muebles, equipos para la realización de pruebas especiales (ambiental y a las 
personas), se deberá contar como mínimo con: 
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- Áreas para capacitación amplia, con buena ventilación e iluminación y con una 
dotación mínima que consiste en sillas, pápelografo, tablero, material y ayudas 
audiovisuales. 
 
- Se debe tener acceso a recursos técnicos de evaluación ambiental (sonómetro, 
luxómetro, etc.) y para las personas (audiómetro, visiometro, etc.), que podrán ser propias 
de la empresa o contratados y estarán en directa relación con el tipo y magnitud del 
riesgo.  
 
 Recursos financieros: son los fondos o capital asignado al programa para invertir en 
recursos humanos, físicos y técnicos, para el desarrollo de las acciones establecidas 
en él. Esto implica que el presupuesto asignado corresponda al requerido y permita 
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17. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 
EMPRESA LUBRIPETROL LTDA. 2003 – 2004 
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8. Realizar visitas 
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9. Organizar e 
implementar un 
servicio eficiente 
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Estas 
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15. Ubicar una 
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18. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  DEL PROGRAMA DE 
SALUD OCUPACIONAL 
 
La evaluación de resultados esta encaminada a medir el grado de efectividad o impacto 
que las acciones del programa de Salud Ocupacional a tenido sobre las condiciones de 
trabajo y salud de la comunidad laboral, en un periodo dado, esto comparándose su 
experiencia de lesiones con las otras empresas similares, o con las de su ramo de que 
forma parte o bien con su propia experiencia. 
 
Como herramienta fundamental de evolución se utilizaron los siguientes indicadores: 
 
18.1 INDICADORES DE GESTIÓN DEL COMITÉ PARITARIO 
 
IGCP =    1 _  Horas disponibles/año - horas de aplicación /año     x 100 
                                     horas disponibles/ año 
 
Se interpreta como el porcentaje de cumplimiento del comité paritario con respecto a las 
horas disponibles decretadas legalmente (para el periodo a evaluar) 
 
18.2 INDICADORES DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD 
OCUPACIONAL 
 
IGRH =     1 _   Horas disponibles/año- horas de aplicación /año     x 100 
                                 Horas disponibles al año 
 
Es el porcentaje de horas cumplidas por el equipo de Salud Ocupacional de la empresa 
con respecto a lo programado. 
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18.3 INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 
 
IGF =    1 _  Presupuesto $ - ejecutado $      x 100 
                             presupuestado    
 
Indica que porcentaje de presupuesto se aplicó por Salud Ocupacional. 
 
 
18.4 ÍNDICE DE FRECUENCIA 
 
IF =   Número total de lesiones incapacitantes- no incapacitantes      x  K 
                            Horas hombre trabajada año 
 
 
Es la relación entre el número de lesiones registradas en un periodo y el total de horas 
hombre trabajadas durante un periodo considerado. Se puede calcular para accidentes de 
trabajo y para enfermedades profesionales por separado. El resultado se interpreta como 
un número de lesiones por accidente de trabajo o por enfermedades profesionales 
durante el año, por cada 100 trabajadores de tiempo completo. 
 
El resultado expresa el número de días perdidos y cargados por accidentes de trabajo por 
enfermedad profesional durante el último año por cada 100 trabajadores de tiempo 
completo. 
18.5  ÍNDICE DE SEVERIDAD 
 
IS =    Número total  de días perdidos + cargados por A.T.     x   K 
                Horas de hombre trabajadas al año 
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Es la relación entre el número de días perdidos por causa de accidentes de trabajo o 
enfermedad profesional durante el periodo de tiempo considerado. 
Se puede calcular para enfermedad profesional o accidente de trabajo por separado. 
 
18.6  ÍNDICE DE LESIONES INCAPACITANTES 
 
ILI =  Índice de frecuencia x  índice de severidad 
                                      1000 
 
es un índice global del comportamiento de lesiones, no tiene unidades sirve para 
comparar los resultados con diferentes secciones de la empresa, o en el sector 
económico al que pertenece. Se puede calcular para accidentes de trabajo y para 
enfermedades profesionales por separado. 
 
18.7  INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES PARA RIESGOS 
PROFESIONALES 
 
ILIRP =  ILI accidentes de trabajo + ILI enfermedad profesional 
 
Representa la totalidad de lesiones incapacitantes durante un periodo de tiempo. 
 
18.8 PROMEDIO DE DÍAS PERDIDOS 
 
PDP =       total de días perdidos  IS 
                      Total de lesiones     IF 
 
18.9 TASA DE AUSENTISMO 
 
TA =    Número de horas perdidas 
            Número de horas trabajada                                             
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Se define como el número de horas perdidas por accidentes de trabajo y/o enfermedad 
profesional y/o enfermedad general y licencias que sucede dentro de un periodo de 
tiempo determinado, con relación al número total de horas hombre trabajadas en ese 
periodo se puede multiplicar por 1000, 10.000 y 100.000 horas hombre  trabajadas. 
 
El resultado indica que por cada (1000, 10.000,100.000) horas hombre trabajadas se 
pierde un determinado número de horas por accidente de trabajo, enfermedad profesional 
y enfermedad general. 
 
18.10 PROPORCIÓN DE INCIDENCIA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
 
PIEP =   Número de casos nuevos enfermedad profesional reconocido al año    x 1000 
                                  Número de promedio de trabajadores al año 
 
18.11 PROPORCIÓN DE PREVALENCIA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
 
PPEP =   Número de casos reconocidos (nuevos antiguos) enfermedad prof.      x 1000                              
                                     Número de trabajadores promedios año 
 
 
18.12  LETALIDAD DE ACCIDENTES DE TRABAJO   
 
LAT =    Número de accidentes de trabajadores letales al año    x 1000 
                         Número total de accidentes de trabajo año 
 
Expresa la relación porcentual de accidentes de trabajo mortales ocurridos en el periodo 
en relación con el total de accidentes ocurridos en el mismo periodo. 
NOTA: 
 La constante K es igual 240000  y es el resultado de la proporción de 50 
semanas laboradas por 48 horas diarias por cada 100 trabajadores de tiempo 
completo. (el trabajador descansa 2 semanas) 
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19. BRIGADA DE EMERGENCIA 
 
      La situación de emergencias que se representa en el ambiente de trabajo tienen como 
consecuencias importantes perdidas para la sociedad que deben disminuirse con la 
puesta en marcha de actividades de prevención. 
  
       Brigada es un  grupo privado, especializado y equipado de respuestas a 
emergencias, cuya finalidad es minimizar las lesiones y perdidas que se pueden presentar 
como consecuencia de cualquier tipo de desastre (incendios, terremotos, explosiones, 
etc) dentro de la empresa. 
 
19.1 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS BRIGADAS DE 
EMERGENCIAS 
 
La dirección de la empresa apoya la conformación y organización de la brigada de 
emergencia, según dispuesto por el ministerio de trabajo y seguridad social en la 




 Dar seguridad a empleados y clientes 
 Proteger bienes activos 
 Ayudar en el cumplimiento de unas de las actividades del subprograma de seguridad 
industrial 
 Ayudar al cumplimiento de leyes o reglamentos gubernamentales para la empresa. 
 
19.2 CLASES DE BRIGADA 
 Incipiente Nivel I: Combate incendios en fase inicial, uso de extintores 
portátiles. 
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 Incipiente Nivel II: Combate incendios en fase inicial, pero no utiliza extintores 
portátiles y mangueras pequeñas. 
 Incipientes Nivel III: Combate incendios declarados, usando equipos fijos y 
móviles. 
 
19.3 DEFINICIÓN DEL TIPO DE BRIGADA 
 
Se propone conformar una brigada incipiente o primaria ya que  la integran 
personal (voluntario) trabajadores de la misma empresa. 
 
19.4 COMPOSICIÓN DE LA  BRIGADA  
 
 Las personas que quieran pertenecer a ellas 
 Los que sean física y psicológicamente aptos 
 Los que permanezcan en las instalaciones 
 Quienes puedan abandonar sus funciones normales en caso de emergencia 
 
19.5 SELECCIÓN DE PERSONAL 
 
 Definición del perfil: personas aptas para ser brigadistas con inteligencia y 
personalidad normal. 
 Exámenes médicos: estos son rigurosos, se harán controles periódicos tanto 
físicos como psicológicos. 
 Inducción teórica y practica 
 
19.6 FUNCIÓN DE LOS GRUPOS QUE COMPONEN LA BRIGADA 
 Prevención y control de incendios 
 Evacuación y rescate 
 Primeros auxilios 
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CAPACITACIÓN 
 Procedimientos en clase 
 Procedimientos en el lugar de incendios 
 Respuesta de la brigada contra incendios 
 Funciones múltiples de miembros de la brigada 
 Utilización de comunicaciones. 
 
  SIMULACROS 
Objetivos  
 
 Detectar errores u omisiones en las actuaciones de emergencia 
 Prueba de medios y equipos de comunicación, alarma, señalización 
 Estimación del tiempo de evacuación, de intervención de bomberos y equipos 
 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS 
 Inspección semanal de áreas  
 Maniobras de evacuación 
 Sistemas de evacuación sobre incendios para empleados 
 Mantenimiento y limpieza adecuado 
 
19.7 EQUIPO Y HERRAMIENTA 
 Extintores tipo A B C, uno por cada sección 
 Mangueras y accesorios (hidrantes) 
 Equipo de alumbrado portátil 
 Escalera 
 Equipo de protección respiratoria 
 Casco con protección facial 
 Guantes de combate de incendios 
 Vestido de protección  
 Botas con punteras y plantillas de acero y protección interna contra el calor 
 Camilla 
 Botiquín de primeros auxilios 





1. La priorización de riesgos permite realizar un cronograma de actividades y la 
intervención oportuna de los riesgos identificados 
 
2. La técnica de identificación, valoración y priorización utilizada, puede replicarse 
en todas las estaciones de servicio, permitiendo así definir un plan maestro 
para el manejo de riesgos a nivel municipal. 
 
3. La sistematización actualizada de la información obtenida, permite el 
seguimiento oportuno de los diferentes factores identificados a la vez que la 
evaluación permanente del riesgo a través del tiempo. 
 
4. Es importante realizar un monitoreo permanente a las actividades planeadas 
por los responsables de la elaboración del programa y consignadas en el 
cronograma de actividades con el propósito de realizar los correctivos 
necesarios y de dichas actividades. 
 
5. El trabajo realizado en la estación de servicio LUBRIPETROL LTDA permite 
establecer un programa de capacitación permanente para todos los empleados 
en cuanto al manejo de todos los directivos de la empresa deben realizar los 
contactos necesarios con la A.R.P, cuerpo de bomberos de Cali, E.P.S (S) etc. 











      De acuerdo con el panorama general de factores de riesgo identificados en 
la empresa LUBRIPETROL LTDA., es importante comenzar a desarrollar 
actividades tendientes a minimizar o controlar los factores de riesgos y a 
prevenir sus efectos nocivos, para ello se debe:  
1. Desarrollar el programa de salud ocupacional a partir del segundo semestre 
del año 2003, en el mes de julio . 
 
2. Realizar mantenimiento preventivo a las luminarias así como las mediciones 
periódicas de las mismas. 
 
3. Los riesgos de accidentes de tránsito en área de patios de maniobras son 
muy difíciles de controlar, sin embargo es conveniente mejorar  la 
señalización en los surtidores con avisos preventivos con letra de mayor 
tamaño que la actual y en el piso ubicar los reductores de velocidad y la 
demarcación de las rutas a seguir.  
 
4. Emprender una campaña para proceder a despejar y mantener siempre libre 
de obstáculos las salidas y los pasillos de circulación en las oficinas y demás 
áreas de la empresa, evitando de esta forma los riesgos mecánicos y 
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5. El control de los riesgos ergonómicos en todas las áreas. La tarea específica 
aquí,  es la educación al personal en el uso adecuado de las sillas y la 
capacitación en higiene postural, para lo cual se debe programar un ciclo de 
charlas y talleres sobre estos temas. 
 
6. Los riesgos biológicos en el área de servicios sanitarios, para los cuales la 
exposición es general, se están controlando desde el punto de vista de la 
limpieza y desinfección permanente. Es importante, además, la educación de 
todo el personal para el reforzamiento de normas de higiene personal y 
general, para que no se diseminen los posibles focos infecciosos 
(trabajadores enfermos con parásitos o gastroenterocolitis virales, 
bacterianas, etc.) igualmente, se debe insistir sobre la necesidad del buen 
uso de estos servicios por parte de los empleados.  
 
7. Los riesgos catastróficos son generales, como los riesgos físico químicos de 
incendios o los sismos. Por lo tanto es importante que todos los empleados 
estén adecuadamente instruidos sobre la manera de comportarse en caso de 
emergencias para lo cual es valioso empezar a crear un plan de emergencia 
adecuado a los riesgos de la empresa y entrenar a todo el personal. También 
es un instrumento valioso la brigada de emergencia y primeros auxilios, la 
cual debe ser conformada y capacitada para que dirija las labores de control, 
evacuación y rescate en las diferentes áreas de la emergencia.  
 
8. De otra parte dada la vulnerabilidad de las instalaciones locativas en caso de 
incendio (presencia de gran cantidad de material que arde con facilidad) es 
muy importante mantener un adecuado sistema de detección de incendios y 
en buen estado los equipos de extinción de fuego, para lograr una efectiva 
protección contra este riesgo. Igualmente son muy importantes las normas 
para fumadores y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones 
eléctricas que eviten la posibilidad de corto circuitos, para lo cual es 
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necesario ubicar adecuadamente el cableado eléctrico en ductos protectores 
que eviten su deterioro.  
9. Los riesgos de accidentes de tránsito para los empleados que deben efectuar 
desplazamientos por las vías, bien sea como peatones o como conductor en 
el cumplimiento de funciones de trabajo son mucho más difíciles de controlar, 
sin embargo es conveniente reforzar actitudes de auto cuidado,  y el respeto 
por la señalización y controles de tránsito.  
 
10. Como base en las anteriores recomendaciones se debe organizar una 
programación de actividades de intervención directa para el control de los 
riesgos detectados y de capacitación para los empleados, principalmente en 
cuanto a su prevención. Dicha programación debe considerar fechas, 
horarios, tiempo de dedicación, sitio adecuado, insumos, ayudas 
audiovisuales, material complementario y personal responsable de la 
ejecución y la coordinación de las actividades y se debe asignar un 
presupuesto para este programa.  
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Anexo A Carta Remisoria de Inscripción de Copago y Reglamento de 
Higiene y Seguridad Industrial  
 
 








      Con el presente estamos enviando la documentación correspondiente para la 
inscripción del copaso y/o reglamento de higiene y seguridad industrial, para su 
estudio y aprobación. 
 
Anexamos: 
2. Copia del representante legal 
3. Acta de convocatoria 
4. Acta de escrutinio y votación del comité paritario 
5. Acta de constitución del comité paritario 
 
Todos los documentos con copia. 





DIEGO LOPEZ TENORIO 
     Representante Legal 
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Anexo B. Historia Clínica Ocupacional 
EMPRESA LUBRIPETROL LTDA. 
 No. ____________ 
 
Fecha de valoración: (D.M.A.)____________ Ingreso:________ Egreso______ 
Edad:______ Sexo:___________ Dirección residencia:__________________________ 
Barrio:___________________________Telf.:__________________________________ 
Fecha de nacimiento:________________ Lugar:__________ E. Civil:_______________ 
No. de Hijos___________ Profesión:_________________________________________ 
Escolaridad: P______ B_________  T____________ U_________ Otros:____________ 
Deportes que practica y/o ha practicado:______________________________________ 
______________________________________________________________________ 






               Empresa                   Teléfono                 Oficio             Tiempo           Riesgos  
1.________________      _______________   ___________    _________  ___________ 
2. ________________      _______________   ___________    _________  ___________ 
3. ________________      _______________   ___________    _________  ___________ 
 
Riesgos de exposición:  Ruido_____ Calor_____ Ergonómicos______ Iluminación______ 
                                       Otros:_______________________________________________ 





Peso: _______ Talla:_________ Aspecto General:______________________________ 
 
Cabeza y cara:          Ojos                Cerca                 Lejos  
                                   OD          ____________   ____________ 
                                   OI            ____________   ____________ 
                                   OA          ____________    ____________ 
Colores:______________ Conjuntivas_______________ Anexos___________________ 
Fondo de ojo_____________________________________________________________ 
Oídos: Audiometría:    SAL_____________________ ELI:_____________________ 
           Otoscopia _____________________________________________________ 
Nariz: Tabique____________________________ Nasoscopia__________________ 
Boca: Dentadura__________________ Amígdalas__________ Faringe__________ 
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TÓRAX: Inspección:______________________ Respiración: FR____________________ 
               Pulmones:________________________________________________________ 
APARATO CARDIOVASCULAR: Corazón:______________________________________ 
                                                     TA:__________ FC:__________Varices:____________ 
                                                     Abdomen_______________ Hernias_______________ 
APARATO GENITO URINARIO: Genitales Externos______________________________ 
                                                     Mamas_______________________________________ 
SISTEMA NERVIOSO: Reflejos:_______________________ Romberg:______________ 
                                      Sensibilidad___________________________________________ 
APARATO OSTEOMUSCULAR: Columna______________________________________ 
                                                     MMSS:_______________________________________ 
                                                     MMII:________________________________________ 
                                                     Motilidad:_____________________________________ 
PIEL:___________________________________________________________________ 
GLÁNDULAS ENDOCRINAS:_______________________________________________ 
EXÁMENES VARIOS:  Serología:_____________ Parcial de orina:__________________ 
                                      Visiometría:_______________ Audiometría:_________________ 
                                      Hemoclasificación:___________ Plombemia:________________ 
                                      Función cardiovascular: ________________________________ 
RENUNCIAS LABORALES:_________________________________________________ 
CLASIFICACIÓN: Apto para todos los oficios___________ Temporalmente no apto_____ 






DECLARO QUE TODOS LOS DATOS SUMINISTRADOS Y CONSIGNADOS EN ESTE 
DOCUMENTO SON CIERTOS Y NO HE OCULTADO NINGUNA INFORMACIÓN SOBRE LOS 
ANTECEDENTES LABORALES, MÉDICOS O PATOLÓGICOS IMPORTANTES EN LA 
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Anexo D. Encuesta de Opinión al usuario del P.S.D. 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ___________________________________ 




Marque con una “x” en el espacio que aparece en blanco la respuesta que usted 
considera corresponde a su opinión acerca de los aspectos expresados en la 
encuesta: 
 
1. Esta informado acerca de las actividades que realiza el programa de Salud 
Ocupacional: 
 
A. En forma total.         (     ) 
B. En forma parcial.        (     ) 
C. No tiene conocimiento.        (     ) 
 
 
2. Considera que las actividades que realiza el programa son: 
 
A. Buenas.          (     ) 
B. Regulares.         (     )  
C. Deficientes.         (     ) 
 
 
3. Cuando solicita un servicio o es seleccionado para alguna actividad, es 
atendido la gran mayoría de veces: 
 
A. Inmediatamente.        (     )   
B. Tiene que esperar por mucho tiempo.     (     )   
C. No es atendido oportunamente.      (     ) 
 
        
4. Considera que sus opiniones y/o sugerencias son tenidas en cuenta: 
 
A. Siempre.          (     ) 
B. A veces.          (     ) 
C. Nunca.          (     ) 
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5. Teniendo en cuenta las personas que desarrollan las actividades del programa 
de Salud Ocupacional, considera que: 
 
 
A. Con todas las personas se puede comunicar con confianza y le prestan  
ayuda.          (     )  
B. Sólo con algunas personas se puede comunicar con confianza y le prestan  
ayuda.          (     ) 
C. Es difícil la comunicación con las personas y la ayuda  mínima.           (     ) 
  
 
6.  Considera que la capacitación que ha recibido del programa de Salud 
Ocupacional ha sido: 
 
A. Útil.                   (     ) 
B .Poco útil.                   (     ) 
C. Nada útil.                    (     ) 
 
 




A. Han sido controlados en su gran mayoría.     (     ) 
B. Solamente algunos han sido controlados.                                   (     ) 
C. No han sido controlados.       (     )  
 
8. Los elementos de protección personal le son suministrados: 
 
A. Siempre.                    (     ) 
B. Ocasionalmente.           (     ) 
C. Nunca.           (     ) 
 
 
9. En términos generales el programa de Salud Ocupacional lo considera: 
 
A. De gran importancia.         (     ) 
 
B. No muy importante.         (     ) 










Anexo E. Encuesta de Opinión al Proveedor del P.S.O.  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ____________________________________________ 
 
 
Marque con una “x” en el espacio que aparece en blanco la respuesta que usted 




1. Los recursos físicos del programa de Salud Ocupacional son: 
 
A. Suficientes.         (     ) 
B. Insuficientes.         (     ) 
C. Inadecuados.         (     ) 
 
2. Los  recursos humanos del programa de Salud Ocupacional son: 
 
A. Suficientes.         (     ) 
B. Insuficientes.         (     ) 
C. Inadecuados.         (     ) 
 
 




A. En forma completa.        (     ) 
B. En forma parcial.        (     ) 
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C. No se identifica.         (     ) 
 
4. Las líneas de mando y los procesos de gestión administrativas en su empresa 
son: 
 
A. Completos.         (     ) 
B. Parciales.         (     ) 
C. No se identifica.         (     ) 
 
5. El tiempo que dispone para desarrollar las actividades del programa es: 
 
A. Suficiente.         (     ) 
B. Moderado.         (     ) 
C. Insuficiente.         (     ) 
 
6. Las condiciones de trabajo usted las considera: 
 
A. Buenas.          (     ) 
B. Regulares.         (     ) 
C. Malos.          (     ) 
 
7. Los logros alcanzados en el programa corresponden a sus expectativas: 
 
A. En forma total.         (     ) 
B. En forma parcial.        (     ) 
C. No corresponde.        (     )  
 
8. Las opiniones y/o las sugerencias dadas por usted son tenidas en cuenta: 
 
A. Siempre.          (     ) 
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B. Algunas veces.         (     ) 
C. Nunca.          (     ) 
 
9. El trabajo que realiza le da oportunidad de desarrollo personal: 
 
A. Mucho.          (     ) 
B. Poco.          (     ) 
C. Nada.          (     ) 
 
10. En términos generales, el programa de Salud Ocupacional es: 
 
A. Bueno.          (     ) 
B. Aceptable.         (     )  
C. Deficiente.         (     ) 
 
 
 
PUNTAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
